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Introducción 
    La práctica docente fue realizada en el IED República de Colombia, durante el año 2018 y 
primer semestre del año 2019, la población no fue la misma en los 3 semestres dado que en este 
tipo de educación acelerada por ciclos, cada seis meses los estudiantes aprueban un curso. Una 
característica notable era el persistente ingreso de personas adultas a ciclos iniciales y los vacíos 
con los que contaban referente a un previo aprendizaje del inglés. De ahí que, el ejercicio 
investigativo realizado, busca generar un aporte al estudio que se ha venido haciendo acerca del 
trabajo por proyectos en la educación, en esta oportunidad centrado en aprendizaje de adultos 
bajo una propuesta de andragogía. Se pretendía inicialmente “sensibilizar” a la población 
investigada frente al inglés, puesto que se esperaba de este primer acercamiento, impulsar al 
descubrimiento de aspectos culturales y sociales en los que se ve involucrado este idioma. Para 
ello se optó por aplicar una estrategia pedagógica que pudiera optimizar el tiempo dentro y fuera 
del aula de clase, que a su vez sirviera de herramienta para desarrollar la motivación y 
autonomía. Las dinámicas propias de cada aplicación, promovían el desarrollo de un proyecto 
final, que a manera de producto, fuese a futuro útil a los estudiantes como repaso del inglés e 
igualmente representara un recuerdo significativo al ver reflejado experiencias propias de la 
población en un video musical que se hizo en conjunto. 
      El presente trabajo consta de 7 capítulos, en el primero de ellos se realiza el planteamiento, la 
descripción y formulación del problema, así como la justificación y presentación de los objetivos 
generales y específicos. En el segundo, se encuentra el sustento del marco referencial, donde se 
encuentran los antecedentes y marco teórico que dan un precedente de aquello que se ha hecho y 
estipulado referente a problemáticas similares a nivel institucional, local e internacional 
relacionado a la motivación, autonomía y trabajo por proyectos en inglés. En el siguiente 
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capítulo se establece el marco metodológico  donde se describe el enfoque, las características de 
la población, el alcance de la investigación y los instrumentos que se implementaron para dar 
soporte auténtico al proyecto investigativo. En el capítulo cuatro, se presenta el diseño de la 
propuesta y se señalan las fases de aplicación para cumplir con los objetivos planteados.   
Posteriormente, en el capítulo cinco, se realiza un análisis y se describe el alcance de los 
resultados obtenidos. En el capítulo sexto se llevan a cabo las conclusiones y recomendaciones. 
Por último, en el capítulo séptimo se  presenta la bibliografía.  
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Capítulo Uno: Planteamiento del problema 
1.1 Descripción:  
     El presente ejercicio de investigación  tiene lugar en el IED  República de Colombia, situado  
en Bogotá, barrio la Estrada,  Calle 68 # 69-10, jornada nocturna, ciclo 2 (4°,5° de primaria) y 
corresponde a un bachillerato de modalidad  acelerada, en el cual una característica notable de la 
población es el rango de edades que comprende desde los 15 a los 50 años;  algunos de ellos 
retomaron el estudio tras años de haber dejado este escenario de aprendizaje. El ciclo 2 se 
encuentra  integrado con el ciclo 1 (1°,2°, 3°), por lo que cuentan con la misma docente titular 
quien en este nivel imparte todas las asignaturas exceptuando el área de inglés, lengua extranjera, 
cuya intensidad horaria se limita a 1 hora por semana y está a cargo de un practicante docente. 
      Según el PEI del colegio se brinda una educación en valores para la convivencia y la 
productividad; dentro de las dimensiones que apoyan la misión del colegio están la espiritual,  
psicosocial, motriz, cognitiva, estética, lúdica, ético-moral y  la comunicativa. Con esta última se 
espera  proporcionar elementos para la interacción con los demás y que el estudiante pueda 
desempeñarse exitosamente en diferentes contextos sociales y comunicativos.  Según la Guía No. 
22 de Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés (Anexo A)  se hace 
referencia a lo que los estudiantes deben saber  y saber hacer al final de cada nivel. Teniendo en 
cuenta que para el ciclo 2 en el colegio no había una experiencia previa de clases de inglés, las 
competencias y los saberes esperados en segundo ciclo no están acordes con lo planteado por el 
Ministerio de Educación Nacional, lo cual da para pensar en primera instancia, ora en la 
necesidad de nivelar el grupo, ora en la generación de las condiciones necesarias para motivarlo 
hacia un aprendizaje significativo de la lengua extranjera. Se realizó entonces un diario de campo 
desde la primera jornada de práctica (Anexo B) en la cual se hizo una observación participante 
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que permitió consignar aspectos actitudinales, académicos y procedimentales en el desarrollo de 
las clases. En el momento de la primera interacción con los estudiantes algunos se encontraban a 
la expectativa de tener su primer contacto con el inglés,  lo cual plantea el reto de  empezar de 
ceros en el área sensibilizando la población a un nuevo código de comunicación. Por lo tanto, la 
primera actividad fue un acercamiento en fase motivadora para identificar el conocimiento 
previo proporcionado por el medio y la experiencia y dar cuenta así de que ellos sabían más 
palabras en inglés de las que pensaban (Anexo B) . Esta actividad tuvo una buena acogida en el 
grupo ya que participaron en su gran mayoría con actitud y disposición favorables.  
Posteriormente, con el ánimo indagar más puntualmente sobre el conocimiento previo de los 
estudiantes se aplicó  un test diagnóstico de nivel elemental A1 (Anexo C). Se confirma que no 
hay correspondencia con lo propuesto en las mallas de aprendizaje y lineamientos curriculares 
según el Ministerio de Educación Nacional (Anexo D) y se reafirma la necesidad de generar las 
condiciones para desarrollar en los estudiantes competencias comunicativas al ‘’utilizar el 
idioma extranjero para relacionar saberes, para comprender e interpretar la realidad circundante 
en situaciones de comunicación en las que rigen unas pautas de comportamiento lingüístico y 
social propias de las culturas’’.  Se deduce que la enseñanza del inglés no debe ni puede ser 
solamente una transmisión de saberes en esta área, la  lengua extranjera es un código que 
también sirve para satisfacer necesidades comunicativas, para relacionarse con el entorno,   para 
acceder a nueva  información y para contribuir a la construcción de diferentes dimensiones de un 
ser integral, y es en ese sentido que se debe enfocar los esfuerzos de la práctica pedagógica 
investigativa más que en el desarrollo de contenidos o en el fortalecimiento de habilidades dadas 
las características del curso y su contacto inicial con el inglés.   
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     Continuando con la fase de observación, se quiso conocer la percepción de los docentes frente 
a  los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés dentro de la institución, e  identificar si en 
todos los ciclos se brindan las mismas condiciones. Se aplicó una entrevista (Anexo E)  a 
docente 1 a cargo del área de inglés de ciclo 4, docente 2 a cargo del ciclo 2 en el 2018 y a la 
actual (2019) profesora de ciclo 1 y ciclo 2 docente 3. De las ventajas, los retos y los aspectos 
susceptibles de mejoramiento en la institución se destacan: La flexibilidad que implica contar 
con poblaciones de edades diversas, la búsqueda de estrategias recursivas que en ese sentido se 
imponen al docente en sus preparaciones de clase, el deseo del estudiantado por leer, escribir, 
terminar el bachillerato, ser más independientes a la hora de desplazarse por Bogotá y superar 
retos que la sociedad pudiera presentarles. Los docentes coinciden también en la poca intensidad 
horaria para el particular de la formación en inglés y por otra parte sugieren dar una mejor 
capacitación a los profesores para generar espacios de articulación del inglés con otras áreas, 
facilitando así, mayores experiencias de contacto con la lengua extranjera en los estudiantes.  
Dentro de la Institución, al menos en ciclo 1 y 2 acerca de la enseñanza del inglés, comenta la 
docente 3: “- Aquí es marginal, porque en la noche no hay esa opción, solamente la que nos 
plantean desde el apoyo de la Universidad. Esto sucede generalmente con primaria, es contrario a 
lo que la misma política educativa proponía anteriormente, donde queríamos conformar unos 
equipos de bilingüismo y que los chicos manejaran desde la primaria este segundo idioma pero 
realmente la infraestructura administrativa no lo ha generado’’. 
     En síntesis, la percepción de los profesores, sumada a la información recopilada en el 
ejercicio de observación participante evidencia la necesidad de promover un acercamiento al 
inglés para abrir un camino hacia  la correspondencia con los lineamientos curriculares y mallas 
de aprendizaje propuestos para la formación por ciclos. La población en cuestión necesita un 
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espacio que proyecte el desarrollo de una competencia comunicativa, partiendo de una base de 
motivación y autonomía que permita sacar el mejor provecho de la hora semanal con que se 
cuenta para la formación inicial en inglés a cargo de la práctica docente. A su vez, hay que 
reforzar una serie de procesos de manera progresiva tal como lo afirman los postulados de la 
Escuela Nueva  según la pedagogía de Dewey en su libro Educación y Experiencia (1938) donde 
‘’se considera la educación como un proceso netamente social, para asegurar el desarrollo de los 
individuos de acuerdo a las características, aptitudes e intereses individuales’’ (p.25). Para el 
caso de la población en cuestión, se aplicó una encuesta sobre motivaciones (Anexo F)  en el que 
se revelaron propósitos individuales, tales como culminar satisfactoriamente el bachillerato, 
porque esto representa un logro de superación personal, para algunos de ellos, es importante 
poder ayudar a sus hijos y nietos en las tareas escolares y otros tienen el deseo de seguir 
estudiando y realizar una carrera universitaria, en el (Anexo G) audio grabado en el clase, se 
destacan otras razones personales del porqué aprender inglés: ‘’- Es esencial para defenderse en 
un trabajo’’, ‘’-Me gustaría viajar, me gustaría conocer nuevas cosas’’, ‘’-Para poder expandir 
mi lenguaje en el inglés y poder hablarlo bien’’. Si bien las anteriores respuestas se dan acorde a 
necesidades y motivaciones diversas, el grado de compromiso inicial frente al aprendizaje del 
inglés no es el esperado, ya que algunos muestran actitudes de desinteres al dormir en clase o 
escuchar música mientras se imparte la clase convirtiendo la palabra motivación tan solo en un 
ideal al no visualizar aún los posibles contextos culturales y situaciones donde podrían emplear 
un idioma extranjero. Se espera entonces con la práctica pedagógica, favorecer  el desarrollo de  
dimensiones del ser tales como la integración, la lúdica, la parte emotiva y la fisico creativa, al 
tiempo que  de la oportunidad a los docentes en formación de buscar estrategias metodológicas 
que motiven a los estudiantes por aprender una lengua extranjera para una población con 
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expectativas diversas y sin experiencias previas de aprendizaje del inglés. Se recalca nuevamente 
la necesidad de aprovechar de la mejor manera el tiempo en cada sesión de 1 hora de clase, 
porque de esto depende en gran medida el aprendizaje significativo en el contacto inicial con la 
lengua y el deseo por seguir trabajando autónomamente durante el resto de días posteriores a la 
clase. En este sentido se busca que los recursos a implementar sean variados y dinámicos..  
     Para este ejercicio investigativo, al no contar con una experiencia previa de aprendizaje del 
inglés se trata de generar un cambio en los ambientes de aprendizaje, se espera que el primer 
acercamiento genere una buena disposición para un proceso de aprendizaje que apenas comienza 
hacia el desarrollo de saberes y competencias de acuerdo con los objetivos propuestos para la 
formación por ciclos en lengua extranjera. Se piensa entonces en la idea de  sensibilizar en un 
principios a los estudiantes frente a la lengua extranjera entendida no como una asignatura más, 
sino como una herramienta de valor cultural para el desarrollo personal y para acceder a nuevas y 
mejores oportunidades. La primera experiencia con el inglés puede ser definitiva para potenciar 
el gusto y el interés por aprenderlo. En tal sentido los espacios de formación deben ser lo 
suficientemente flexibles para satisfacer las necesidades particulares al interior de los diferentes 
contextos de enseñanza y aprendizaje tal como sugiere Courtillon (2003) ‘’el aprendizaje de una 
lengua extranjera se da  en función  de la edad y las preocupaciones culturales de los 
estudiantes’’.   
1.2 Formulación  
     ¿Cómo fortalecer la motivación y desarrollar la autonomía del aprendizaje del inglés en 
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1.3  Justificación 
     El presente ejercicio investigativo es un ejemplo de  cómo la andragogía en el inglés es 
posible a través de la implementación de estrategias de enseñanza que mitiguen las incógnitas 
encontradas en un aula de clase cuyo protagonista es el estudiante adulto. El Ministerio de 
Educación Nacional  establece unas metas y logros esperados de acuerdo a la edad de los niños y 
su desarrollo personal, poniendo un tiempo determinado para estudiar, sin embargo, la educación 
por ciclos en jornada nocturna para adultos cambia este paradigma, reflejando que el adulto 
posee otras dinámicas para aprender en un tiempo no necesariamente establecido. Esto 
representa una oportunidad para los docentes de diseñar y aplicar materiales en torno al área de 
inglés que puedan ser adaptados a intereses de la población, con una previa planeación del 
syllabus para dar un orden a los tiempos. 
     En este trabajo se intenta mostrar que si bien las dinámicas de enseñanza pueden cambiar 
acorde a la edad, son igual de importantes para la sociedad y para cada persona en su deseo 
personal por culminar un bachillerato. Por lo tanto la razón que justifica el presente ejercicio 
investigativo es mostrar cómo a través del ABP (aprendizaje basado en proyectos) se puede 
intentar superar ciertos vacíos del conocimiento en inglés que por años, no permitió a la 
población desarrollar actividades de nivel superior entorno a este idioma. El inglés en ellos 
puede ser la patente para encontrarse en nuevos espacios culturales y obtener mejores 
oportunidades laborales. El ABP igualmente busca resolver problemáticas de tiempo ante la 
implementación de estrategias de motivación. Un buen acercamiento inicial para el ciclo 2 frente 
a lo que representa entender la lengua como parte fundamental de una cultura es punto clave, 
para ello el docente adicionalmente a guia, debe ser un agente de constante motivación y 
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llevarlos a obtener el beneficio del descubrimiento por cultivar su proceso en el desarrollo de 
habilidades comunicativas del inglés. 
      Por otra parte, fortalecer la motivación y desarrollar la autonomía para el aprendizaje del 
inglés debe ser un proceso constante y evolutivo, se propende desarrollar en este proyecto estas 
dos categorías en ciclo 2 ante la poca intensidad horaria que se tiene destinada en la institución 
para el área de ingles. Entonces, si existe un deseo o una fuerza que impulse a los estudiantes a 
seguir desarrollando competencias comunicativas a manera personal, puede ser pertinente hablar 
de un aprendizaje consciente, por lo tanto autónomo. En la andragógia puede ser novedoso el 
hecho de trabajar un proyecto auténtico que integre las áreas del ser con las del saber, las 
experiencias de vida de personas adultas dan pertinencia y sentido a la identidad que ciclo 2 
representa dentro de la institución y el contexto inmediato en el que habitan.  
     Se enfatiza finalmente en recordar que la razón de enseñar, la razón de los docentes son sus 
estudiantes, sin ellos el conocimiento simplemente sería una idea estática donde no habría cabida 
para el progreso de una sociedad, la educación es el pilar para romper con la desigualdad social, 
es el medio donde las oportunidades se hacen accequibles para aquel que esta preparado y en un 
mundo, producto de una globalización, desarrollar en los estudiantes competencias esenciales 
puede ser puente para potenciar su desarrollo personal y escala social, el conocimiento debe 
darse en función del ser, sin importar la edad o su situación económica. En Colombia, ante la 
desigualdad social  algunas personas no han tenido la oportunidad de acceder a la educación 
inicial, por ello después de pasada la juventud, algunos tienen el deseo por iniciar su proceso en 
la vida académica. La escuela aparece entonces como una oportunidad para desarrollar nuevas 
competencias y darle una nueva significación a las cosas que se aprenden. 
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1.4 Objetivos 
      Objetivo General 
      Fortalecer la motivación y desarrollar la autonomía en el aprendizaje del inglés en 
estudiantes de ciclo 2, jornada nocturna del IED República de Colombia bajo una propuesta 
andragógica. 
      Objetivos Específicos 
- Reconocer los factores que inciden en la motivación y autonomía en estudiantes adultos 
- Diseñar una propuesta didáctica orientada al aprendizaje basado en proyectos que 
contenga las características propias de la población 
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  2. Marco Referencial 
2.1 Antecedentes 
     La presente investigación toma como referentes 10 trabajos de los cuales 3 son locales, 3 
nacionales y 4 internacionales. Dado que el principal objetivo de este proyecto es promover la 
motivación y la autonomía en estudiantes de ciclo de dos del IED República de Colombia, 
buscando sacar el mejor provecho de la hora de inglés que se tiene a la semana, los criterios de 
búsqueda establecidos fueron: Motivación, andragogía, obstáculos de la enseñanza del inglés en 
adultos,  la autonomía y trabajo por proyectos. 
     La revisión del estado del arte permitió determinar qué trabajos han estado relacionados con 
los criterios de búsqueda, estos referentes brindan elementos de importancia para orientar la 
construcción de un marco teórico, la toma de decisiones a nivel metodológico y la elección de 
recursos y estrategias coadyuvantes en el logro de los objetivos propuestos.  Si bien hay unos 
trabajos más destacados que otros por el análisis pertinente de sus resultados, se encontraron 
similitudes entre algunos de ellos, razón por la cual se ordenan por motivación, experiencias,  
autonomía y obstáculos:  
     Trabajos nacionales como el realizado por Pinzón & Zamudio (2009) “Propuesta didáctica 
para aumentar los niveles de motivación intrínseca y extrínseca en los estudiantes de 
bachillerato de décimo grado del colegio Antonio José de Sucre en el área de inglés”  para 
optar por el título de licenciadas en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas, 
planteó una búsqueda por lograr que los estudiantes se sintieran más interesados en aprender una 
lengua extranjera y que la motivación se hiciera evidente por medio de su disposición y sentido 
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de pertenecía en las clases de inglés. Establecieron Pinzón y Zamudio una propuesta de 
investigación acción bajo el nombre de “english: the key to open your way’’. 
     El plan de acción que encierra esta propuesta se llevó a cabo durante 3 meses, estuvo 
conformado por seis (6) actividades, las cuales incluyeron trabajo individual y grupal. En un 
estudio de caso los autores realizaron estas actividades inicialmente enfocadas al reconocimiento 
de los individuos, encontrando diferencias dentro de la población en gustos y maneras de 
aprender.   La propuesta didáctica llevaba nombres distintos por cada clase, por ejemplo: Who 
am I, the relationship between the learning of the English and my tastes, I speak what I am 
because my language represents me, my professional life, what I want to do when I finish my 
secondary studies,  y  What can I do by myself. Para el desarrollo de las mismas los autores 
desarrollaron un proceso guiado y controlado, después de cada clase socializaban para 
sensibilizar a sus estudiantes sobre la validez que podría tener este conocimiento en sus vidas,  
por lo tanto lograron proyectar a los estudiantes en sus posibles campos profesionales. 
    La propuesta realizada por Pinzón y Zamudio aporta a la presente investigación por lo que 
busca la manera de sensibilizar al estudiantado y proyectar sus vidas con el uso del inglés. 
Gracias a la propuesta didáctica implementada en este proyecto se logró incrementar la 
motivación intrínseca y extrínseca  en los estudiantes. Es importante destacar de este trabajo la 
reflexión final que el ejercicio genera frente a los docentes, al afirmar que la actitud de los 
educadores puede mejorar  o empeorar un proceso. Entonces la motivación se puede ver afectada 
cuando un docente se enfoca solamente en juzgar el comportamiento de sus estudiantes y no 
mitiga esta situación con acciones positivas que generen un interés en los estudiantes. 
     Siguiendo con la misma línea de motivación está el trabajo investigativo de Aguirre & 
Vásquez (2010) ‘’ La motivación utilizada en el inter-aprendizaje del idioma inglés en los 
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estudiantes de octavo en educación básica del colegio nacional Ibarra (Ecuador) ’’  los 
autores implementaron un diseño de investigación acción, la población investigada comprendía 
163 estudiantes de los 4 octavos de la institución y sus docentes titulares. Aguirre y Vásquez 
realizaron encuestas para determinar el problema a tratar. Dentro de las situaciones adversas está 
la falta de recursos tecnológicos, la falta de estrategias de motivación y escasas dinámicas de 
enseñanza del docente titular que afectan negativamente la concentración e interés frente a la 
clase,  ya que no promovía la interacción con el estudiantado, siendo el único ente activo en la 
clase. Ante esta situación se diseñó una serie de estrategias de motivación, con el fin de 
optimizar los procesos de aprendizaje del inglés, para aplicarlo posteriormente en interacciones 
de situaciones artificiales de la comunicación. Dentro de las estrategias pedagógicas propuestas 
por Aguirre y Vásquez se encontraban: Conferencias con hablantes nativos, uso de material 
audiovisual, lectura de textos, uso del humor, aplicación de pruebas y el uso de canciones. Los 
autores plantean la hipótesis según la cual,  si se pretende crear un ambiente óptimo, las 
actividades implementadas deben ser variadas, la alternancia con los temas de estudio es proclive 
a tener una mejor disposición frente a la clase. Así entonces, el desarrollo de la propuesta tuvo en 
cuenta el desarrollo de la compresión oral con canciones, dictado descriptivo y bingo, para la 
comprensión escrita usaron actividades de descubrimiento con instrucciones guiadas, para la 
producción escrita implementaron crucigramas en inglés, categorización de palabras y para la 
producción oral uso actividades de memoria y completar palabras. 
     El trabajo mencionado brinda un claro ejemplo de cómo usar recursos variados en el salón de 
clase, por lo que se añade que el tener la atención y mantener el interés de los estudiantes es en 
gran medida producto del descubrimiento por lo nuevo que el profesor quiera brindarles. Si cada 
clase es presentada de diferente manera, el estudiante no tendrá una costumbre pasiva al 
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aprender, se recomienda entonces el uso de actividades motivacionales en clase de una forma 
variada que alterne con los temas objeto de estudio para crear un ambiente óptimo de 
motivación.  
     En cuanto a la Andragogía está el trabajo “Aprendizaje del inglés en adultos: una 
oportunidad de comunicación a través de la experiencia’’, diseñado por Díaz (2010) de la 
Universidad Javeriana de Colombia, quien identificó la forma en que los funcionarios públicos 
de la alcaldía municipal de Pasca Cundinamarca se aproximaban al aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera en el marco del enfoque comunicativo, dicha población ‘’no contaba con 
centros de enseñanza que promovieran el aprendizaje de lenguas extranjeras como comentaba el 
alcalde del municipio, el Dr. Alexander Hortúa’’(p.6) . La investigación contó con población 
heterogénea que comprendía desde los 22 a 52 años de edad. En la recolección de datos se 
implementaron: Encuestas, estudio de necesidades, cuestionarios, diarios de campo y muestras 
de las producciones que los estudiantes realizaban. Al inicio del proceso se realizó una prueba 
diagnóstica que permitió identificar los vacíos de conocimiento en lengua extranjera, por lo que 
se hizo necesario diseñar una propuesta andragógica que contribuyera a suplir las dificultades 
comunicativas en inglés. Es importante señalar que las experiencias personales de la población 
fueron fundamentales para acercar e interactuar de manera más efectiva y significativa con la 
población, de ahí,  la autora del proyecto investigativo diseñó material didáctico con un propósito 
comunicativo fundamentado en tareas, las actividades estuvieron relacionadas con vivencias 
personales tales como: my first kiss, my graduation, my first job, my first trip, las cuales 
generaban motivación en tanto que establecían una asociación con nuevos conocimientos. 
     Esta investigación es relevante para el presente trabajo ya que establece la importancia del 
conocer las características de aprendizaje y afectivas de los adultos, para Díaz la significación de 
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un nuevo saber está asociada a la experiencia personal, con la que es posible evocar una parte 
emotiva de recuerdos en inglés. En este proyecto al tener una población con edades 
heterogéneas, los intercambios y construcciones de conocimiento que se daban al interior de los 
grupos de trabajo bajo el enfoque comunicativo basado en tareas permitió generar ambientes de 
cooperación y trabajo en grupo.         
     En la misma línea se encuentra “Venciendo miedos en la enseñanza del inglés a adultos. 
Un espacio práctico: la ciudad, sus leyendas y los espacios web”, articulo académico 
realizado por Delicado, Agudo, Ferreira & Cumbreño (2008) del Centro Universitario de Merida, 
España. Desde una perspectiva constructivista, este estudio busca ayudar a solventar  problemas 
educativos en la enseñanza del inglés tales como la frustración de los adultos frente a este idioma 
sumado a la tendencia de las TIC a la cual  algunos son ajenos. Los autores hacen una aclaración 
a tener en cuenta: El segmento de la población adulta no aprende igual que los niños y los 
adolescentes, sin embargo, los adultos tienen la ventaja de poseer conocimientos previos, 
motivaciones e intereses que pueden ser útiles para romper los prejuicios y miedos frente al 
aprendizaje de esta lengua  extranjera. Por ende, es un asunto de importancia el crear nuevas 
metodologías y materiales educativos especializados para ellos. 
     Por eso diseñaron un curso piloto para adultos en un entorno educativo no universitario, 
asistieron 17 estudiantes entre los 20 y 40 años, debido a esta heterogeneidad convergieron  
diferentes estilos de aprendizajes individuales motivados por  necesidades, en su mayor parte 
profesionales. La ciudad fue el referente para generar en ellos un acercamiento (espacios 
abiertos, leyendas y tradiciones) con lo cual se logró experiencias reales que favorecieron una 
mejor conceptualización en contexto. 
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     Después de analizar la propuesta de estos autores, es posible concluir que esta hace un aporte 
a la presente investigación ya que busca generar en los estudiantes de población adulta 
experiencias de inmersión contextualizada y contacto con la cultura a través del inglés. La 
experiencia sugiere que para las poblaciones que no tengan la posibilidad de hacer este tipo de 
actividades fuera del aula, se puede realizar un acercamiento virtual por medio de las TIC, para 
generar en ellos el inquietante deseo por visitar posteriormente determinado lugar; con esto se 
demuestra que la lengua no es un acto de memorizar gramática, de lo contrario, puede llegar a 
ser el medio que genere nuevas oportunidades de acceso a la cultura. 
     Otro referente fue “El aprendizaje basado en tareas como enfoque metodológico para 
mejorar la inteligibilidad en la pronunciación de sonidos vocálicos del inglés como lengua 
extranjera’’, realizado por Forero & Hernández (2012) para obtener el título de licenciado en 
educación básica con énfasis en humanidades e idiomas en la Universidad Libre de Colombia. El 
objetivo general de esta investigación fue elaborar y aplicar una serie de tareas como estrategia 
metodológica para mejorar la inteligibilidad del inglés en estudiantes del curso 504, jornada 
nocturna del Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
     Para la consecución del objetivo mencionado, los autores basados en una propuesta de 
andragogía plantean una serie de actividades bajo el nombre de ‘’I do this for living’’ en relación 
directa más con situaciones que con contenidos, desarrollando así habilidades de tipo lingüístico 
y comunicativo e incluyendo las ocupaciones comunes entre la población objeto de estudio. La 
práctica se realizó con una población de 49 estudiantes, con duración por sesión de 50 minutos. 
     El propósito de cada actividad por sesión de clase era que los estudiantes alcanzaran la 
realización de una tarea final; concretamente describir su profesión u ocupación, cuyo criterio de 
evaluación era la emisión inteligible de los sonidos vocálicos trabajados durante las sesiones de 
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clase. Se implementaron 7 unidades didácticas que hacían referencia a diferentes temáticas 
como: A taxi conversation in Bogota, a construction worker’s ordinay day, a street selling, 
athletes etc. Se buscaba con estas actividades mejorar  la pronunciación de los fonemas vocálicos 
/aɪ/ / i:/ /ɪ/ /ʌ/ /ʊ/.  
     El aporte de este trabajo a la presente investigación representa una novedad, porque para la 
aplicación de la propuesta se estableció una serie de actividades variadas y cercanas a la realidad 
circundante (visita al peluquero, conversación en un taxi, una compra en la calle...), dinámicas 
que sirvieron de ejemplo para comprender el proceso de enseñanza del inglés en poblaciones 
adultas. En este caso en particular, se hizo énfasis en la pronunciación de ciertos sonidos 
vocálicos propios de este idioma, con miras de alcanzar no un nivel elevado pero si estándar de 
la lengua, donde las personas puedan expresarse con una inteligibilidad adecuada dentro del 
bagaje lexical que posean. Es a su vez rescatable que el autor presenta de manera óptima los 
contenidos, ya que no es un ejercicio memorístico al recrear espacios de la ciudad o situaciones 
donde los estudiantes podrían verse inmersos, el proceso fue lento pero deja en claro que si 
existen bases sólidas desde el inicio, pueden después por asociación y frecuencia de uso facilitar 
el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera.              
     En lo referente a obstáculos en la enseñanza del inglés, está el trabajo realizado por Roldan 
(2016) “Obstáculos en el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en dos grupos de 
población bogotana”, para obtener el título de licenciado en educación básica con énfasis en 
inglés de la Universidad Distrital de Colombia. El objetivo de este trabajo era el determinar y 
clasificar los obstáculos psicológicos que se presentan en el aprendizaje del inglés en dos 
poblaciones,  para proponer estrategias al programa de bilingüismo en Bogotá y el país. Basado 
en  SEAL (social and emotional aspects of learning) el autor parte de los antecedentes donde 
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establece que la efectividad en el aprendizaje de un idioma está relacionada con los aspectos 
emocionales que rodean dicho aprendizaje y no sólo con aspectos cognitivos o pedagógicos.  
     Para la recolección de datos  se diseñó una encuesta con base en cuestionarios enfocados a 
medir la inteligencia emocional. El ejercicio investigativo se realizó con  una muestra de 60 
estudiantes con edades entre 12 y 18 años y 60 adultos con un rango de edad entre 45 y 60 años. 
De estas poblaciones se describen las emociones negativas que surgieron de experiencias 
desagradables durante el proceso de aprendizaje del inglés, razón por la cual dichas emociones se 
convierten en un obstáculo en la adquisición del idioma. De lo anterior, el autor sugiere  la 
implementación de una educación emocional y resiliencia en los programas educativos y en los 
proyectos de bilingüismo, creando un ambiente en el cual se suscite una alta autoestima, un bajo 
nivel de ansiedad general, haciendo énfasis en el valor intrínseco de aprender una lengua 
extranjera. 
     Se considera que este trabajo investigativo aporta valiosa información sobre lo que es educar 
en emociones afectivas, la educación para resolver los conflictos internos,  algunas de las 
personas en el IED República de Colombia presentan cierta ralentización por la falta de 
templanza a la hora de ver el error, no ven el error como una oportunidad de mejorar y es ahí 
donde este proyecto aporta grandes consideraciones a la hora de aconsejar a los docentes primero 
por potenciar en los estudiantes su autoestima antes de cualquier aspecto cognitivo. Si se obtiene 
esto podría fomentarse una mejor actitud frente a la clase y cualquier reto que la vida misma 
presente. 
     Lo que concierne a autonomía, está el trabajo de  Mongelos (2008) “Incidencia de un 
enfoque basado en la autonomía de aprendizaje en la adquisición del inglés” de la 
Universidad del País Vasco para obtener el título de doctorado en psico-didáctica. El objetivo del 
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trabajo nombrado era analizar la influencia, implicación y concienciación de la autonomía en el 
proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  
     Para la recolección de datos se implementó un cuestionario sobre el historial del estudiante, 
un cuestionario sobre creencias del estudiante acerca de la adquisición de lenguas, diarios de 
campo, planillas para la planificación y evaluación de los estudiantes, un test de competencia 
comunicativa y un portafolio oral y escrito. El estudio contó con una población universitaria de 
24 estudiantes jóvenes adultos entre los 17 y 37 años de edad, cuya primera y segunda lengua 
eran las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, el euskara y el castellano. La 
mayoría de la población acababa de culminar el bachillerato y habían estudiado previamente 
inglés. Sin embargo, algunos de ellos habían tenido experiencias negativas con este idioma. 
Según Mongelos, la población tenía fortalezas en la comprensión escrita y debilidades en la 
producción oral, a partir de ese momento la autora realiza su intervención didáctica que iniciaba 
con una reflexión cuyo punto de partida era un pre-test de competencia lingüística. Esta actividad 
era socializada en grupo donde se contaban cómo habían afrontado los diferentes ejercicios de 
iniciación. Posteriormente, se puso en marcha los periodos de trabajo, conformados por 6 grupos 
de trabajo durante 3 semanas,  consistían en desarrollar una serie de planillas que contenían 
subtemas  de preguntas en inglés y ellos iban desarrollando en las clases, y finalmente un post 
test. Se observó que se dio una leve tendencia hacia una mayor aceptación de la responsabilidad 
del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes.  Los aprendices tras la intervención, 
fueron más conscientes de la necesidad que tiene de la ayuda del “otro”, entendiéndose por la 
ayuda proveniente de profesor y estudiante. Sin embargo dentro de las conclusiones comenta la 
autora: “los estudiantes siguen apreciando la necesidad de que el profesor sea un experto en el 
aprendizaje de lenguas extranjeras, donde las funciones autoritativas suponen conducir a un 
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aprendizaje efectivo’’ (p.264). Mongelos comenta que en ocasiones se compara la palabra 
autonomía con individualización o diferenciación, donde puede llegarse a pensar que el docente 
deja a un lado sus funciones. No obstante, dentro de las recomendaciones establece que  los 
aprendices por lo general necesitarán del estímulo del profesor para sentir una motivación por 
actuar,  en el cual  no se trata de un cambio inmediato que los aprendices puedan realizar, ya que 
es una capacidad que puede desarrollarse únicamente con el paso del tiempo y la guía y 
retroalimentación constante de los docentes.   
     El aporte que brinda el trabajo mencionado de Mongelos aporta una perspectiva diferente del 
actuar de la autonomía en las aulas de clase, de los estudiantes y su constante desarrollo en el 
descubrimiento de su accionar motivados por un interés, ceñido bajo un impulso de 
autorregulación que les permite ser responsables y consientes de los procesos de aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera. 
     Por último de los criterios de búsqueda se encuentra el ABP (aprendizaje basado en 
proyectos), se tomó como referente el trabajo de Beltrán (2017) “La clase de francés: un 
espacio generador de condiciones para “aprender a vivir juntos”, para obtener el título de 
licenciada en educación básica con énfasis en humanidades e idiomas, de la Universidad Libre. 
El objetivo de esta investigación era inicialmente identificar los factores que afectaban la 
convivencia del grado 202 en el IED Integrada La Candelaria. 
     Para la recolección de datos en los primeros acercamientos a la población se realizó un 
diagnóstico de las habilidades comunicativas y el nivel de comprensión de la población, 
encontrando que dentro de los ejes transversales curriculares del colegio estaba la comunicación 
y que esta tenía concordancia con los objetivos de aprendizaje propuestos por la institución y los 
objetivos planteados por el Ministerios de Educación Nacional mediante la guía 22. Para la 
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recolección de datos en este proyecto se implementaron, diarios de campo, observación 
sistemática, registro fotográfico y registros de formatos de evaluación. Dentro del análisis y 
registro de los diarios de campo la autora encontró que en este grado se evidenciaba un grado 
alto de situaciones violentas (físicas y verbales) entre los estudiantes. A partir de ese momento, 
se diseñó una propuesta didáctica destinada a “Aprender a vivir juntos” orientada por el 
Aprendizaje Basado en Proyectos, la temática de esta propuesta tuvo por nombre “Jurassic-
lombia on aime la paix” consistía en recrear un parque jurásico y en la creación del mismo  
aprender en francés nociones básicas sobre los dinosaurios como: el nombre, época y lugar en el 
que vivieron, familia y hábitos. Así que la clase se dividió en 5 grupos de trabajo a cada uno de 
los cuales  se le asignó un dinosaurio. Cada sesión de clase constaba de tres partes ( el uso de la 
lengua, la parte artística del proyecto y la reflexión sobre los aportes realizados por cada 
estudiante) y un eje transversal que era las competencias ciudadanas en el aula de clase con el 
ánimo de mejorar la situación convivencial que afrontaba la población. La aplicación se realizó 
durante 5 sesiones, cada una con duración de 3 horas). 
     El trabajo investigativo mencionado realiza un aporte a la labor docente en tanto entiende la 
necesidad de formar seres humanos integrales y actúa en aras de conseguirlo, se destaca en esta 
propuesta que el proyecto fue pertinente a la hora de cumplir los objetivos de “aprender a vivir 
juntos”. Se destaca el rol del docente en el deber por acompañar el proceso de búsqueda personal 
del estudiante y el del alumno  que se siente comprometido con su proceso al escoger aquello 
que desea aprender. Por ende concluye que el ABP favorece la motivación y el trabajo en grupo 
dando herramientas que se necesitan para afrontar los retos que presentan diariamente en el 
ejercicio de las relaciones humanas. 
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     Siguiendo con la misma línea, está el trabajo de Bejarano (2013) “Propuesta metodológica 
para la enseñanza del inglés a través de la pedagogía por proyectos’’ de la Universidad 
Santiago de Cali para optar por el título de Licenciada en lenguas extranjeras.  El trabajo 
mencionado enmarcado dentro de un enfoque comunicativo surgió  como una propuesta de 
cambio cimentada en la experiencia de otros investigadores acerca del ABP como una 
posibilidad para la enseñanza del inglés en la escuela pública. La práctica docente de Bejarano 
comprendió 2 años en la Institución Educativa República de Argentina, se realizó con el grado 5° 
con una muestra de 30 estudiantes. La autora mencionada usó técnicas de investigación 
enmarcadas principalmente dentro de la investigación acción, ya que trabajó sobre una realidad 
con el fin de cambiarla de manera positiva, la desarrollo en 3 etapas, la primera (Fase I) previo al 
desarrollo de los proyectos, se estableció la situación problema a partir de la recolección de datos 
durante observaciones de la clase descritas en el diario pedagógico y la aplicación de encuestas. 
En la  (Fase II) se procedió a la realización de dos proyectos en el aula. Cada proyecto contó con 
la implementación de pasos secuenciales: La elección del tema, la construcción de los proyectos, 
la ejecución y la evaluación de los mismos. Y la (Fase III) después de la aplicación de los 
proyectos se procedió a la interpretación y evaluación de los resultados a través de tablas, 
registros y testimonios para establecer los resultados.  
     La propuesta de los dos proyectos tuvieron por nombre “Plants and seeds” (plantas y 
semillas) y “Telling an story”  (contando una historia). El primer proyecto estaba basado en la 
realización de exposiciones, adivinanzas y poemas por grupos acerca de las flores y sus partes, 
las plantas y los tipos de plantas en inglés. El segundo proyecto encaminado más a la literatura 
tenía por objetivo trabajar a través de diferentes textos la lectura, la compresión y la producción 
de nuevos textos por parte de los estudiantes.  
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     Bejarano (2013) dentro de sus conclusiones finales establece que “Integrar proyectos de 
investigación en la enseñanza del inglés es una fuerza que trasciende la escuela y el tiempo, ya 
que abre la posibilidad a la construcción de un aprendizaje relacionado con la vida, incorporando 
los conocimientos cotidianos para transformarlos en fuentes de aprendizajes más profundos, 
generales y significativos, mientras forma personas más reflexivas, investigativas y decididas 
para su vida, para la sociedad’’ (p.181) 
     El trabajo mencionado aporta elementos correspondientes a los procesos secuenciales del 
aprendizaje basado en proyectos, por ende la realización de los mismos es directamente 
proporcional al orden en que se realicen los pasos mencionados (fase I, fase II y fase III). 
     En adición, está el trabajo monográfico de Egido & Méndez de la Asociación Universitaria de 
Formación del Profesorado (AUFOP) de Zaragoza, España quienes en 2018 publicaron “Un 
acercamiento al aprendizaje basado en proyectos, cien años después de “The Project 
Method”, de W.H. Kilpatrick”. Los autores Egido & Méndez empiezan su trabajo afirmando 
que el aprendizaje basado en proyectos nació 100 años atrás ante la publicación del ensayo de 
William H. Kilpatrick “The Project Method”, en Teachers College Record, las nociones de esta 
forma de aprender tuvo sus raíces en Dewey y en el movimiento de educación progresista 
estadounidense y en las aportaciones del movimiento de la Escuela Nueva que tuvo una amplia 
influencia internacional. Según los autores, con el tiempo se ha hecho más popular el ABP y en 
la actualidad es posible encontrar multiples experiencias, de iniciativas educativas de educación 
infantil y secundaria. No obstante, existe una escasez de investigaciones sobre esta forma de 
organización del aprendizaje; es por eso que en el trabajo mencionado “se analizan las relaciones 
entre el uso de proyectos y la identidad docente conformada en su dilatada experiencia como 
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militante, las características del trabajo por proyectos que considera esenciales y las finalidades 
educativas y sociales que pretende”(p.1). 
     Egido & Méndez en su monografía citan a Hernández (1996, p.48-49) quien explica que para 
entender a profundidad el ABP se deben considerar las cuatro condiciones de Dewey: 
- “Es fundamental el interés del alumno o alumna, dirigido a un objetivo 
- Centrarse en la actividad y evitando las de tipo trivial 
- El proyecto, en su desarrollo, ha de presentar problemas que despierten nueva 
curiosidad, el deseo de seguir aprendiendo. 
- Para la ejecución del proyecto debe contarse con un considerable margen de tiempo”. 
(p.3) 
     Así siguen los autores desarrollando sus postulados y añaden que algunas veces los docentes 
debemos diferenciar entre la creación de centros de interés y el aprendizaje por proyectos, 
porque los primeros tienen una programación previa en torno a un tema, mientras que los 
proyectos tienen más carácter de acompañamiento, donde los protagonistas son los estudiantes 
en un entorno de trabajo colectivo y de carácter inclusivo.  Los autores procedieron a realizar 
siete entrevistas llevadas a cabo en diferentes lugares, analizando los trabajos que implementaron 
ABP. Para un análisis más sistemático los resultados obtenidos los detallo en subgrupos 
(metodología, tipo de formación,  líneas temáticas desarrolladas en los planes de formación, 
destinatario y perfil docente y carácter centralizado o específico de la formación). 
      El aporte del trabajo mencionado tiene pertinencia en el presente trabajo investigativo ya que 
brinda un análisis detallado a antecedentes de instituciones que han implementado el ABP como 
una herramienta para ayudar a  mitigar problemas en el aula. Los resultados en cada intervención 
fueron diferentes por lo tanto se resalta que cada proyecto debe ser acorde a las características 
propias de cada población y su objetivo debe cumplirse en un tiempo delimitado. 
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      Los estudios anteriormente referenciados fueron escogidos porque presentan conceptos 
claves para seguir desarrollando el presente ejercicio investigativo. Entender que hay precedentes 
en la educación sobre la enseñanza del inglés en adultos, la autonomía, la motivación, el uso del 
tiempo para aprender una lengua extranjera. El inglés como medio para acceder a la cultura y 
potenciar competencias ciudadanas es visto como el espacio donde el aprendiente explora nuevas 
áreas del saber y del ser, rescata a su vez la vocación de los docentes en su compromiso con la 
educación al ver en cada estudiante una oportunidad de cambio o mejoría de una situación 
inicial.  La mayoría de aportes presentados por las tesis dan una idea más clara del tipo de 
intervención favorable para promover el desarrollo de la motivación y autonomía en ciclo 2. Es 
así como se considera que el aprendizaje basado en trabajo por proyectos dadas las necesidades y 
características de la población (edad, disposición, diferencias) es el más asertivo ya que favorece 
el trabajo en grupo y autonomía de los individuos en tanto que los compromete y moviliza sus 
capacidades, experiencias y saberes previos hacia un objetivo común que implica además el 
aprendizaje del inglés. El desarrollo de tareas por sesión, hacia la consecución de un producto 
final puede por una parte hacer correspondencia a los objetivos planteados por el MEN 
(Ministerio de Educación Nacional) mediante la guía 22 y por otra parte ser innovador en el 
sentido de realizar un proyecto con una población adulta que tiene su primer contacto académico 
con la lengua extranjera. Se espera de esta sensibilización y acercamiento inicial al inglés sentar 
bases para continuar un proceso de aprendizaje de manera motivada y generando condiciones 
para entender el inglés como algo que debe ser parte de la vida y que no debe asumirse como una 
materia más. Con este propósito se plantea usar la lengua entorno al estudiante rompiendo las 
limitaciones culturales que representa un modelo meramente gramatical y de memorización, 
haciendo del proyecto el medio y el fin para promover en los estudiantes una mejor disposición 
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frente a las clases y que ellos puedan producir ideas que les brinden la oportunidad de integrarse 
mejor en un contexto comunicativo. El ABP desarrolla a su vez la capacidad autocrítica durante 
el proceso y les da a entender que son capaces de hacer con el poco o mucho conocimiento un 
proceso significativo.  
 
2.3 Marco Teórico 
      2.3.1      Motivación  
      En todas las áreas del conocimiento, la motivación presenta un papel fundamental a la hora 
de aprender, nace de la necesidad de las personas que se ven impulsadas a un pretender de 
realización, la motivación de una persona puede nacer debido a una meta establecida, puede 
aumentar o disminuir de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que haya recibido con 
anterioridad. Como afirma Goleman (1996)   “En la medida en que estemos motivados por el 
entusiasmo y el gusto en lo que hacemos - o incluso por un grado óptimo de ansiedad- se 
convierten en excelentes estímulos para el logro” (p.97). 
     Para que haya una fuerza de voluntad debe existir una auto-regulación, es decir,  poder dirigir 
los pensamientos, emociones y conductas hacia la correcta adaptación en el medio como un 
interés para la superación personal, depende en gran medida si un estudiante tiene altas o pocas 
expectativas  frente a la clase.  
     Cuando hablamos de la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua, nos referimos a 
Gardner (1985) donde explica que “la motivación en el campo de lenguas extranjeras se entiende 
como la combinación del deseo por aprender y el esfuerzo que se realiza para conseguirlo’’. 
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Gardner estudió las variables afectivas de actitudes en los estudiantes, las cuales si presentan una 
disposición positiva interpersonal frente a la comunidad y la cultura del idioma investigado, se 
puede facilitar el proceso de aprendizaje. 
2.3.1.2      Tipos de motivación  
     Existen diferentes clasificaciones de motivación, por lo tanto a continuación se nombran 3 
tipos de motivación centrándonos en el aprendizaje del inglés: 
     Vista desde la psicología, las motivaciones pueden darse en función de tiempo, es decir a 
corto y largo plazo según las metas y objetivos que el individuo se proponga a realizar, para ello 
Reeve (1994) establece dos fuerzas que impulsan a los individuos a tener comportamientos 
determinados según cada situación:   
     Motivación Intrínseca: Nace del propio individuo como un impulso por realizar acciones 
por el simple gusto de hacerlas. La propia ejecución de la tarea es la recompensa,  por lo tanto su 
fin está en el satisfacer los deseos no materiales. 
     Motivación Extrínseca : Nace de los estímulos externos del individuo, supone obtener una 
recompensa, puede tener incentivos o refuerzos positivos y negativos, por lo tanto en ocasiones 
puede ser condicional, puesto que el  gusto por realizar determinada tarea puede disminuir si se 
habitúa a actuar solo bajo recompensas externas. 
     Según cuestionario MAALE (Motivación y Actitudes hacia la Lengua Extranjera) de Minera 
Reyna (2010), siguiendo la taxonomía de Dulay, Burt y Krashen (1982) existe otro tipo de 
motivación: 
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     Motivación Instrumental: Se presenta cuando el estudiante aprende bajo una finalidad 
utilitaria, una meta específica en su área. Estas tareas pueden ser  puntuales y subjetivas a cada 
sujeto, tales como leer artículos científicos, revistas, ver películas en versión original etc. 
2.3.1.3  Teorías de Motivación 
Teoría psicosocial de Gardner: 
     “La identificación y el deseo de integrarse en una comunidad que hable una lengua concreta 
explica la motivación por aprenderla’’ (Gardner y Lambert 1972: 12),  para este autor la 
integración con el medio potencia los procesos de aprendizaje. Según explica en su libro Social 
Psychology and Second Language Learning: The role of Attitudes and Motivation. Londres: 
Edward Arnold (1985, p:208) 
     “A detailed exploration of language in this context is needed, for language an society    must 
be viewed as interdependent. Cognitive representations are viewed as important mediators 
between language and social context’’ (se necesita una exploración detallada del idioma en este 
contexto, para que la lengua de una sociedad sea visto como interdependiente. Las 
representaciones cognitivas son vistas como mediadores importantes entre la lengua y el 
contexto social). 
     Entonces para Gardner si existe un deseo por aprender un idioma y usarlo, las actitudes frente 
a este aprendizaje mejorarán significativamente junto al esfuerzo que el sujeto esté dispuesto a 
hacer. A modo de utilidad, la influencia de agentes externos puede aportar o reducir la intensidad 
y las ganas que este deposite en aprender un idioma extranjero. A esto Norton (1995) añade que 
“los aprendientes solo harán determinada inversión de tiempo si creen que sus esfuerzos 
incrementarán el valor de su capital cultural, por ejemplo, si se les da acceso al  
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conocimiento y modos de pensamiento que les capacitará para funcionar con éxito en diferentes 
contextos sociales.” (p.14). En el siguiente esquema se presenta el modelo de Gardner frente a 









Según el concepto de Gadner, en la figura anterior, la motivación por prender una lengua 
extranjera existe gracias a una integrativa, que es el interés y la afinidad por el deseo de 
interactuar y hablar con hablantes de una lengua extranjera, a esto se suman los beneficios 
pragmáticos que  el estudiante le ve por utilidad y sus actitudes frente al aprendizaje del 
inglés. Por último, la correspondiente evaluación de los procesos por parte de los estudiantes 
y docente que sirve para garantizar una constante retroalimentación y fortalecer el deseo por 
seguir aprendiendo. 
2.3.1.4   La teoría de las expectativas, (Vroom 1964) 
     En esta teoría la tendencia a realizar determinada acción depende directamente de la cantidad 
de expectativas, la fuerza de las mismas que pueden atraer a un individuo a realizar determinada 
  Figura 1. Conceptualización de Gardner del motivo integrador (Dörnyei, 2008) 
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acción. La recompensa se da en función por cumplir las metas personales ya que esto genera una 
ganancia. Para Vroom (1964) en su libro Work and motivation, identificó la relación entre las 
motivaciones y el trabajo que realizan las personas, evidenciando las razones de porqué la gente 
elige un trabajo en particular y qué factores influyen para tomar esta decisión.  
 
      
 
 
Dentro de las variables que presenta esta teoría está el esfuerzo y desempeño, refiere a la 
cantidad de esfuerzos que una persona puede realizar para alcanzar los objetivos deseados 
durante todo el proceso. En nuestro caso, si un estudiante toma la decisión por esforzarse más en 
clase, el desempeño a lo largo del desarrollo del curso será notable.               
     La segunda variable es desempeño-recompensa, para este caso se piensa en el resultado 
positivo que podría tener una persona, la recompensa por el deber cumplido, se establece 
entonces que para alcanzar los objetivos el estudiante debe confiar en su actuar, tener un control 
y un seguimiento de normas establecidas. La recompensa en hogares puede verse como el 
premio al estudiante por parte de los papás al niño por obtener buenas calificaciones, o la prueba 
de la satisfacción personal por obtener buenas calificaciones. En la última variable está el factor 
recompensa – metas personales, es el resultado de seguir constantemente trabajando bajo una 
meta principal. La motivación por alcanzar el objetivo depende directamente del proceso que 
siga cada individuo. Por ejemplo, “yo voy a graduarme en 6 meses’’ “Como ya sé inglés, voy a 
Figura 2. Teoría de las expectativas (Vroom)  Tomado de: filos.unam.mx. (s.f.). 
licenciatura/bibliotecologia/texto-apoyo-docencia/ 
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salir del país”. Para esto el estudiante se propone mirar una ruta a seguir bajo la guía del docente 
y su proceso de superación personal. 
      En consecuencia con lo anteriormente planteado, la presente investigación entiende que la 
motivación en las personas, es un proceso que nace del querer individual de los sujetos. Los 
estudiantes de ciclo 2 al poseer características heterogéneas en cuanto a edad, gustos y 
aspiraciones, estos representan una diferenciación al momento de establecer una generalidad de 
motivación. Nace entonces un componente de esfuerzo personal  por darle utilidad a aquello que 
se aprende, donde el docente impulsa y brinda herramientas necesarias para aumentar las 
expectativas de sus estudiantes frente a la clase. Adicionalmente, al ser el presente ejercicio 
investigativo basado en aprendizaje por proyectos la ejecución de la propuesta está directamente 
ligada a la motivación, puede constituirse en un indicador de desempeño ya que genera la 
oportunidad de mejorar el acoplamiento y cooperación entre los estudiantes a la hora de realizar 
actividades grupales con el fin de lograr un objetivo común.  
2.3.2  Andragogía  
     Ernesto Yturralde, quien es un conferencista en educación, propuso un modelo aplicado, 
basado en el aprendizaje experiencial, en una de sus exposiciones estableció esta analogía 
“Andragogía es al adulto como pedagogía es al niño”. Entonces si la pedagogía concibe a la 
educación como una práctica de intervención social orientada a la formación de sujetos,  la 
andragogía surge  como la propuesta educativa que tiene en cuenta las características del 
aprendiz adulto. Dentro de las nociones de andragogía, el maestro alemán Kapp (1833), hace 
referencia por primera vez a la praxis que desarrolló Platón en su trabajo educativo con jóvenes y 
adultos. Aunque este autor no desarrolla esta teoría, si plantea una necesidad práctica para la 
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educación de adultos por lo que pensaba que la pedagogía era una disciplina que restringía el 
proceso educativo a la niñez, sin extenderlo a la vida total del ser humano. 
     Para entender el origen de la andragogía se debe tener en cuenta que los seres humanos 
poseen un trayecto evolutivo que comprende desde la infancia hasta la vejez. En la mitad de 
estas dos variables se encuentra la etapa de la adultez, es un punto donde el individuo ha 
culminado gran parte del desarrollo físico y morfológico, el cerebro por  el contrario nunca para 
de desarrollarse si se ejercita constantemente, ya que tiene la facultad de adquirir nuevos 
conocimientos y generar recuerdos a partir de cada experiencia vivida y su relación psico-social 
con el medio. En palabras del neuro-científico Mariano Sigman (2017): “El cerebro nunca deja 
de cambiar, y por lo tanto nunca dejamos de aprender y de transformarnos, incluido muchos 
aspectos que tienen que ver con la inteligencia, como nuestra capacidad de razonamiento.” 
     Para Lindeman citando a  Knowles (2006), “la educación de adultos es un proceso por el cual 
los alumnos cobran conciencia de las experiencias más importantes” (p.42). En consecuencia, el 
reconocimiento de la importancia nos lleva a la evaluación cuando se entiendo lo que sucede y 
qué cuanta validez tiene ese suceso en nuestra personalidad Es por lo tanto necesario resaltar que 
los adultos suelen verle más la utilidad a su aprendizaje por lo que su motivación está ligada al 
uso y beneficio que este conocimiento pueda generarles. Para ello Knowles (1970) baso su teoría 
de la andragogía en principios de horizontalidad y participación, concibiendo la horizontalidad 
como el consenso entre maestro y estudiante por definir qué, cuándo y cómo  aprender, mientras 
que la participación comprende la intervención activa del aprendiz hasta lograr una meta 
previamente definida. A su vez  Knowles estableció 6 postulados a tener en cuenta a la hora de 
enseñar a adultos. 
 









      
 
     Los postulados de la anterior figura exponen el cómo los adultos se motivan a aprender 
cuando presentan necesidades e intereses, para  mejorar en lo procesos de aprendizaje se necesita 
una buena disposición, una experiencia, un autoconcepto y una orientación  
      En conclusión, es de anotar que un estudiante adulto necesita definir previamente por qué y 
para qué va aprender algo, de esto depende cómo podría orientar ese aprendizaje en la vida real, 
ya que la utilidad puede estar ligada a la validez que el estudiante le dé a dicho conocimiento. En 
nuestro caso en particular, en ciclo 2, la madurez  junto a la experiencia son dos características 
que se destacan del estudiantado. A cierta edad la mayoría posee un auto-concepto definido de 
quienes son y al ser independientes económicamente poseen un valor de responsabilidad frente a 
la toma de decisiones, en cuanto al aprendizaje del inglés en adultos. Si bien este puede ser un 
proceso más mesurado en comparación con un niño, el factor de autorregulación les facilita la 
Figura 3 . Premisas de la teoría andragógica (Knowles, 1970). O. Morales-Pacavita, 2015, p. 34. Basada en 
Knowles, 2001. 
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solución de conflictos y les permite estar más concentrados en clase, por lo que necesitan de 
variadas actividades que en cierta medida les ayude a motivarse y a ver el inglés como un 
espacio  de enriquecimiento cultural que favorece al desarrollo profesional y personal.  
2.3.3 Autonomía 
     Según la Rae la palabra autonomía es la  “condición de quien, para ciertas cosas, no depende 
de nadie”. Para Demazière (1989), la definición clásica de autonomía es la planteada por Henri 
Holec (1979) como la “capacidad de hacerse cargo de su propio aprendizaje, así como 
responsabilizarse de su proceso es asumir todas las decisiones concernientes al mismo, es decir, 
sus objetivos, contenidos, progresión, selección de métodos y técnicas, control de la adquisición 
y evaluación” (p.32). 
     Piaget (1980) afirma que “la finalidad de la educación debe ser el desarrollo de la 
autonomía”. Este fenómeno surge ante la demanda de nuevas iniciativas educativas, donde el 
docente pasa a un plano de mediador y le brinda al estudiante la oportunidad de tener el rol de 
actor principal para que sea el ente más activo dentro de clase. En la actualidad se acude a este 
término de autonomía para describir una iniciativa propia, sin embargo es un proceso que se 
desarrolla con la ayuda de  una motivación  constante por parte inicial del profesor, quien le 
brinda la idea de hacer nuevas cosas, dejando de un lado lo repetitivo para acudir a situaciones de 
descubrimiento, espacios creativos y de inventiva propia.  Los profesores solo hacen parte de un 
paso temporal por la vida de sus estudiantes,  por lo tanto se prepara al estudiantado para la toma 
de decisiones en la sociedad, previa hacia su camino a obtener independencia y valoración 
autocrítica en el  aprender a aprender. 
     Rodriguez (2004) “El hecho de adoptar nuevas formas de enseñar y de aprender va a suponer 
un mayor compromiso con la docencia y con la investigación educativa para poder diseñar y 
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aplicar proyectos de innovación, dentro siempre de un marco flexible e integrador en el que se 
pueda conjugar la concepción tradicional del diseño educativo con un enfoque constructivista 
interactivo donde el conocimiento sea elaborado individual y socialmente por los alumnos” 
(p.31). En ese sentido, se debe dotar al estudiante de herramientas cognitivas que le faciliten un 
aprendizaje auto dirigido, lo motiven a hacer investigaciones o consultas por su cuenta y le 
permita tener perspectivas más amplias  del mundo. 
     En lo que nos concierne con la población de ciclo 2 del IED República de Colombia, la 
autonomía constituye una categoría de análisis, puesto que dentro de la ejecución de la propuesta 
por proyectos la población contará con flexibilidad en los tiempos de desarrollo, donde cada 
persona puede llevar un ritmo de trabajo diferente a los otros, se espera de ellos un trabajo 
concienzudo, porque de esto dependerá la culminación del proyecto final. Como esta población 
anteriormente no había tenido una formación en inglés se confía generar en ellos un primer 
acercamiento de manera positiva, donde sientan una conexión profunda con este nuevo saber y 
su posible implementación en futuras situaciones comunicativas. Por otra parte, la autonomía 
debe evaluarse cualitativamente, al analizar los procesos que clase a clase se den para alcanzar 
un objetivo final. Como es un desarrollo individual, la paciencia y perseverancia son dos factores 
que influyen en el esfuerzo que el estudiante decida aplicar para alcanzar un cometido, en 
nuestro caso el aprendizaje del inglés. Esto solo es posible si el docente transforma la clase 
magistral en un espacio que promueva la creatividad y que forcé mesuradamente a ser más 
participativos a los estudiantes. Por eso se optó por el ABP, porque  favorece al desarrollo de la 
autonomía y aparte de que adquieren una responsabilidad ante el trabajo grupal, también 
aprenden a trabajar en conjunto y a resolver posibles problemas al poner en evidencia las 
aptitudes y actitudes frente a los demás compañeros de clase.  
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Finalmente, es necesario precisar que la autonomía es un proceso transitivo que se potencia con 
el paso del tiempo, para lo cual el estudiante debe reflexionar que si en un momento culmina el 
proceso del docente, su aprendizaje posterior dependerá únicamente de la búsqueda personal por 
aumentar un conocimiento en cualquier área del saber.     
 2.3.4 Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 
      El trabajo por proyectos es un conjunto de actividades que se ponen en acción para resolver 
un problema propio del contexto, por lo tanto busca formar competencias en los estudiantes a 
través de la realización de un proyecto en grupo o subgrupos. El ABP es el trabajo en conjunto 
entre docentes y alumnos que aparece como eje potenciador para desarrollar y explorar un 
conocimiento. Se caracteriza por ser una alternativa educativa que parte de los intereses de los 
alumnos, convirtiéndolos en los protagonistas de su desarrollo integral. Al respecto, Hattie 
(2011) en su libro Visible Learning, habla de las anécdotas de su colega Brock (2004) donde 
expresa que  “ los docentes deben alimentar y desafiar las capacidades intelectuales e 
imaginativas de los estudiantes, darles horizontes no marcados por las minimalistas expectativas 
al uso, por lo tanto no se debe limitar la expectación del mundo’’ (p.11). El docente entonces, es 
un agente de cambio, cuya actuación debe tener una repercusión que presupone tener altas 
expectativas sobre su clase al creer que todos los alumnos son susceptibles de cumplir los 
criterios de éxito. 
     Según Galeana (2006) el ABP (en inglés Project Based Learning, PBL)  tiene sus raíces en el 
constructivismo, gracias a los aportes de educadores y psicólogos como Lev Vigotsky, Jerome 
Bruner, Jean Piajet y Jonh Dewey (p.02). Complementando esta afirmación Algás (2010) explica 
que “La escuela debe proporcionarle al alumno una serie de herramientas que le sean útiles para 
aprender por sí mismo. Para que el estudiante sea capaz de conseguir destrezas, es necesario, que 
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la escuela adquiera nuevas metodologías, por ejemplo el aprendizaje por proyectos’’ (p.14) . El 
ABP favorece la comunicación y el intercambio, ya que es un proceso de aprendizaje autónomo 
y compartido, por lo que recoge el interés y curiosidad de los estudiantes  y las transforma en 
proyectos que finalmente complementa los contenidos de las escuelas. 
     Así mismo Galeana (2006, p.03)  comenta algunas  ventajas del ABP dentro de la educación: 
- Desarrolla relaciones de trabajo con personas de diversa índole. 
- Promueve una conciencia de respeto por otras culturas, lenguas y personas. 
- Promueve que los estudiantes piensen y actúen en base al diseño de un proyecto 
- Estimula el crecimiento emocional, intelectual y personal mediante experiencias directas 
con personas y estudiantes de ubicados en diferentes contextos 
- Aprenden a aprender el uno del otro y también aprenden la forma de ayudar a que sus 
compañeros aprendan. 
- Aprenden a dar retroalimentación constructiva tanto para ellos mismos como para sus 
compañeros 
- El proceso de elaborar un proyecto permite y alienta a los estudiantes a experimentar, 
realizar aprendizaje basado en descubrimientos, aprender de sus errores y enfrentar y 
superar retos difíciles e inesperados. 
- El aprendizaje colaborativo permite a los estudiantes compartir ideas entre ellos, expresar 
sus propias opiniones y negociar soluciones, habilidades todas, necesarias en los futuros 
puestos de trabajo (Bryson, 1994; Reyes, 1998). 
 
     Dentro de las fases para implementar un aprendizaje basado en proyectos por Kilpatrick 
(1918), quien siendo docente de la Universidad de Columbia publicó su trabajo "Desarrollo de 
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Proyectos”, donde expuso las principales nociones de la organización de un plan de estudios a 
nivel profesional, empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución del problema. 
- Fase de elección: Se pone a votación el tema sobre qué se va a aprender o bajo qué idea se 
va a desarrollar la ejecución de un proyecto. Es un espacio de importancia porque  debe 
ser de interés común, ya que de esto depende la motivación y eficacia con que se realice. 
- Fase de preparación: Una vez los estudiantes tienen claras las características del proyecto, 
deben tener en cuenta los recursos que puedan tener a su alcance. Se deben planificar los 
materiales necesarios, las tareas a repartir, los tiempos y los pasos necesarios para la 
ejecución del proyecto. Las opiniones en este apartado son válidas, como es basado en un 
enfoque constructivista, este es  flexible a las propuestas de los estudiantes  y el docente  
en este caso es el mediador, quien ayuda a estructurar las ideas de sus alumnos. 
- Fase de ejecución: Es la elaboración del proyecto, según los tiempos y pasos a seguir 
determinados en la fase de preparación. 
- Evaluación: En la enseñanza por proyectos prima el auto análisis de los estudiantes sobre 
su proceso, reflexionando sobre el trabajo realizado por el tiempo establecido junto con el 
resultado obtenido, para esto es importante sensibilizar a los estudiantes sobre el sentido 
crítico. 
      El presente ejercicio investigativo contempla al ABP como una situación que transporta a los 
alumnos a situaciones en las que  no se habían encontrado previamente, pero en las que pueden 
encontrarse perfectamente en el futuro. Es una propuesta dinámica que puede tener continuidad 
en el tiempo, favoreciendo el trabajo en grupo y el reconocimiento de los individuos, con sus 
diferencias dentro de una sociedad. Se involucra el saber, el saber hacer y saber ser, en tanto se 
está trabajando todo el tiempo con el otro para un beneficio común. Por su parte el ABP 
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constituye un indicador de desempeño, ya que  busca dar mejoría a una situación inicial de 
acuerdo a las necesidades de la población. 
     Como material didáctico para la realización del proyecto final del presente trabajo 
investigativo, se propone la idea de hacer uso de la música. Esto podría familiarizar a la 
población con la pronunciación de sonidos propios del inglés, y el hecho de seguir un compás, un 
tono y un ritmo facilitaría los procesos de aprendizaje del inglés. Según un artículo publicado por 
la BBC, escrito por Chatterjee (2012), en la música existe un fenómeno denominado gusano 
auditivo (en inglés earworm), que permite aprender involuntariamente una canción tan solo con 
repetirla un par de veces. 
Siguiendo con esta idea Sarget (2003) desarrolla la idea en cómo la música provoca un aumento 
en la capacidad de memoria, atención y concentración; es una manera de expresarse; estimula la 
imaginación; al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo 
muscular; brinda la oportunidad para que los estudiantes interactúen entre sí y con el resto del 
plantel educativo. 
    Al igual que lo que puede suceder con los libros,  las palabras que están inmersas dentro de 
una canción pueden prevalecer en el tiempo siempre y cuando exista algún individuo que las 
escuche, que las lea, y las entienda. La idea de realizar un proyecto como este con ciclo 2, es que 
tenga una trascendencia en el tiempo,  que no solo sirva como una actividad más de clase sino 
que por el contrario represente una experiencia positiva, un recuerdo afectivo tangible de 
visualizarse en cualquier momento y una oportunidad para resaltar la importancia de exigirnos a 
nosotros los docentes en formación para innovar en la práctica docente, para entender finalmente 
que cualquier didáctica y estrategia pedagógica siempre debe centrarse en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes.   
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3. Marco Metodológico 
     3.1  Enfoque Metodológico 
     El enfoque de la investigación es cualitativo, cuyo objetivo definido por (Taylor y Bogdan, 
1984) es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el 
complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 
     Dentro de las fases del enfoque cualitativo está la fase preparatoria y de diseño, es donde 
inicialmente el investigador realiza un estudio reflexivo de la población a intervenir, de allí 
determina el posible alcance del estudio (Exploratorio, descriptivo, explicativo, correlacional) 
posteriormente se formula una pregunta que pueda dar pautas para resolver una problemática 
detectada. Desde entonces se pasa a la segunda fase que es la planificación y el trabajo de 
campo, allí el investigador realiza recolección de datos e información, de acuerdo con una 
muestra de la población, realiza una aplicación con el ánimo de obtener resultados, y se procede 
finalmente a la fase de análisis y redacción de informes, en esta fase se realiza una 
sistematización de la información y reducción de datos para proceder con la presentación de los 






Figura 4 “Fases y etapas  de la investigación 
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    Por otra parte se escogió un diseño de investigación-acción. Elliot (2000) afirma que la 
investigación-acción interpreta "lo que ocurre" desde el punto de vista de quienes actúan e 
interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y directivas, 
relación estudiante-estudiante y demás miembros de la comunidad educativa. Los hechos se 
interpretan como acciones y transacciones humanas, y a partir de "lo que sucede", se construye 
un "guión" que representa el mismo estudio de caso comentando de manera narrativa el grado de 
responsabilidad que representan los agentes involucrados (docentes y estudiantes) y como estos 








     3.2 Alcance de la Investigación  
      El alcance de la presente investigación es de dos tipos: exploratorio y descriptivo frente a los 
elementos que promueven la motivación y autonomía en la clase de inglés de ciclo 2 del IED 
República de Colombia, jornada nocturna. Se busca un alcance de tipo exploratorio, por lo que 
Figura 5. Ciclo de la investigación- acción ( Elliot, 1993) 
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brinda  información general respecto a un fenómeno o problema poco conocido el cual es para el 
caso, la enseñanza del inglés bajo una propuesta de andragogía, incluyendo a su vez la 
identificación de posibles variables a estudiar en un futuro, como puede ser el grado de 
desarrollo de la motivación y autonomía en estudiantes con primer contacto con el idioma inglés 
y las implicaciones que tiene el trabajo por proyectos en una población adulta. El alcance de tipo 
descriptivo se genera cuando se obtiene información detallada respecto a un fenómeno o 
problema para describir sus dimensiones y las variables anteriormente mencionadas con 
precisión. Para el caso de este ejercicio investigativo la descripción se focaliza en dar cuenta de 
la manera como el aprendizaje basado en proyectos puede aportar de manera significativa en el 
desarrollo destrezas creativas y sociales en estudiantes con características diferentes de edad y 
personalidad.  
     3.3 Universo, Población y Muestra 
     La Institución Educativa Distrital República de Colombia es una entidad oficial adscrita a la 
Secretaría de Educación de Bogotá D.C., ubicada en la localidad de Engativá en el barrio 
Estrada, estrato 3. Se ofrece una educación formal básica, media fortalecida y adultos (nocturna), 
en una organización curricular por ciclos, el Colegio cuenta con tres sedes en jornadas mañana, 
tarde y noche con una cobertura de carácter mixto de 4.157 estudiantes. Los  egresados reciben el 
título de bachiller académico con profundización en Ciencias Naturales o en Ciencias 
Administrativas.  
     La población de esta investigación está integrada por el ciclo 2 equivalente a (3°,4°,5° de 
primaria), la edad de sus estudiantes oscila entre los 15 y los 54 años, son en total 11 estudiantes, 
muchos de ellos trabajan durante el día, algunos han retomado el estudio luego de años de haber 
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abandonado un salón de clase, y otros inician su proceso académico, porque en su infancia por 
situaciones adversas no les fue posible estudiar. 
                          
Universo  
-  IED República de Colombia  
-  Jornada nocturna  
- Estudiantes de ciclo 2 
                        
Población 
Ciclo 2 (3°,4°,5° de primaria) 
11 estudiantes en total 
 
                           
Muestra  
8 mujeres 3 hombres 
Figura 6. Universo, población y muestra. Fuente: Elaboración propia 
3.3.1 Selección de la muestra  
     La selección de la muestra tuvo en cuenta la totalidad del curso, si bien la población 
comprende edades heterogéneas, en su mayoría son personas  adultas exceptuando 3 casos. Se 
toma la población muestra en su totalidad, Debido a que la implementación del proyecto de aula 
busca integrar a todos los miembros de la comunidad educativa de ciclo 2 con el propósito de un 
objetivo común. Así mismo, se plantea la totalidad de la muestra para describir la situación 
inicial y final de cada estudiante, haciendo énfasis en las 8 personas adultas cuyas edades 
oscilan entre los 20 y 54 años de edad y en su mayoría de género femenino. 
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     3.4 Instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos 
     Para hacer correspondencia con lo establecido en las fases de investigación-acción de enfoque 
cualitativo se inició realizando la fase de observación para diagnosticar y reconocer la situación 
inicial. Para ello se realizó una encuesta, grabación de video de primeras sesiones de clase, 
entrevista de audio a docentes de la institución y grabación de la socialización. 
       Encuesta: Se realizó una encuesta tipo cerrada con opción múltiple, dicha encuesta se aplicó 
la primera sesión de clase  del segundo periodo del 2018 con el objetivo de establecer e indagar 
aspectos de la población y su entorno (anexo H), el tiempo requerido fueron 50 minutos, los 
resultados arrojados permitieron identificar las características de la población (edades, estrato, 
motivaciones, su relación con el inglés). Se encontraron resultados iniciales que permitieron 
proyectar un posible  plan de acción en el ejercicio investigativo de acuerdo a las características 
del curso. De esta encuesta inicial se obtuvieron datos como: el 90% vive en estrato 3, la 
población comprende edades entre los 20-54 años de edad,  un 85% había estudiado menos de un 
año en el IED República de Colombia. Junto con esta información se suma el hecho de que ciclo 
2 debía haber empezado su proceso de aprendizaje del inglés en ciclo 1. Sin embargo, previo a la 
práctica docente del presente ejercicio investigativo comentaron no haber cursado esta 
asignatura, lo que representaba un nivel de iniciación frente al idioma inglés. Sumado a esto la 
encuesta permitió detallar aspectos relacionados a conocer la visión de los estudiantes acerca de 
la importancia de estudiar un idioma extranjero y si alguna vez habían perdido una oportunidad 
laboral por no saber inglés.   
     Grabación de clases: (Anexo L)  Este tipo de recolección de datos permitió hacer un 
seguimiento continuo al desarrollo de las primeras sesiones de clase, para hacer un registro del 
estado inicial de la población y su postura frente a la clase  Cada sesión tuvo una duración de 50 
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minutos por semana, con este tipo de recurso se permitió recopilar información relacionada a las 
actitudes y aptitudes que los estudiantes mostraban en el desarrollo de las clases. Este tipo de 
recolección de datos fue complejo dada la cantidad de memoria que consumía en el dispositivo 
de grabación y lo difícil que resultaba grabarlo al trabajar de manera individual en el presente 
ejercicio investigativo. Sin embargo fue de gran ayuda al momento de comparar la situación 








     Entrevista de audio a docentes:   
     Siguiendo con la fase de observación se realizó entrevista guiada y semi-estructurada a 3 
docentes de la institución, la entrevista quedó registrada en audio y se hizo una transcripción de 
la misma (Anexo E). De esta entrevista se pudieron determinar diferentes perspectivas sobre las 
partes positivas y los retos que tiene el colegio para mejorar en los procesos de enseñanza 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera. A su vez mencionaron cuáles son las posibles 
soluciones ante la poca intensidad de horario con la que cuenta el área de inglés en la institución, 
jornada nocturna. Para ello, propusieron articular el inglés con el resto de asignaturas y pensaron 
en la idea de obtener una capacitación en este idioma extranjero para los cursos donde el docente 
titular imparte la mayoría de asignaturas. 
Figura 7.  Foto población 2018-2 Foto tomada por 
Miguel Bernal. 
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. Por otra parte, se detalló lo bueno que tiene trabajar en una institución educativa distrital, como 
la autonomía que tienen los docentes para implementar estrategias pedagógicas que se apliquen a 
la población de la jornada nocturna. 
     Diario de campo: El diario de campo fue útil en la medida que permitió recopilar 
información susceptible de ser analizada en la primera sesión de clase (Anexo B). Este se realizó 
en las fases de observación y aplicación,  dando interpretación paso a paso de los procesos que se 
realizaban dentro del salón de clase. Esto permitió no solo proyectar las cualidades de la 
población, sino también establecer qué posibles caminos de acción se podrían tomar para mejorar 
el desarrollo de la autonomía y motivación en los estudiantes. Lo interesante del diario de campo 
es que permitió de manera evolutiva, denotar los aspectos que se iban perfeccionando en la 
marcha, y aquellos aspectos que en realidad requerían mayor atención según casos particulares. 
     El diario de campo por una parte tuvo en cuenta el desarrollo de las clases y por otro lado 
narra el proceso de la realización del proyecto final. Con esto se logró hacer una comparación 
entre la situación inicial y final de la población. 
     Grabación de socialización 
     Este tipo de recolección de datos se hizo al final del proyecto, a manera de socialización 
frente al estudiantado y directrices del colegio, permitió tener diferentes conclusiones y 
perspectivas de lo que fue la realización y los procesos de desarrollo que se tuvieron en la 
elaboración de la canción como proyecto de aula. Permitió dar pautas para entender la situación 
final en la que los estudiantes se encuentran luego de haber hecho sus aportes al área de inglés. 
En los anexos (I, J y K) corresponden a la grabación en físico de los momentos de conclusiones y 
reflexiones finales de los estudiantes y docentes involucrados. Permite entender que la labor 
hecha por parte de ciclo 2 en conjunto con el docente practicante fue satisfactoria en la medida 
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en que se alcanzaron a cumplir los objetivos planteados en un inicio del curso y que los tiempos 
presupuestados se lograron organizar a cabalidad. 
El día de la socialización al menos una tercera parte de la institución asistió a la biblioteca para 
ver el la propuesta de proyecto final que ciclo 2 había realizado durante el periodo 
correspondiente a 2019-1. Una vez culminada la presentación, se invitó a los estudiantes a hacer 
una reflexión final de lo que había representado para ellos el haber tenido su primer contacto con 
el aprendizaje del inglés de esta manera, algunos de ellos se mostraron emocionados a tal punto 
de llorar, otros presentaron motivación por seguir aprendiendo inglés más adelante, en general la  
mayoría mostró actitudes de agrado por haber hecho parte del proyecto denominado “We are 
different, but we are the change, en el que se vio inmersa una participación constante por todos 
los involucrados en su proceso autónomo por apropiarse  de una canción de creación autentica. 
     Finalmente para hacer más significativa esta experiencia, cada estudiante recibió un CD 




Figura 8. Socialización  del proyecto final en el IED República de Colombia, 2019-1 
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4. Propuesta 
    4.1 Generalidades  
We are different but we are the change: 
     Para determinar cuál sería la temática del proyecto a trabajar con los estudiantes de ciclo 2 se 
realizó una votación, se miraron los pros y contras de cada tema, se encontraron grandes 
diferencias,  para lo cual se intentó encontrar generalidades con el ánimo de hacer de todas estas 
diferencias un factor común. Así es como aparece la primera parte del nombre del proyecto “We 
are different”. Dado que el objetivo principal de este proyecto es diseñar una propuesta para 
aumentar los niveles de motivación y autonomía en una población que previamente no había 
contado con  la enseñanza del inglés en este nivel, ciclo 2 sería la oportunidad para generar el 
cambio dentro la institución. 
     El plan de acción o aplicación del proyecto, se llevó a cabo durante 5 sesiones de clase para la 
etapa de sensibilización, 3 para la realización del producto final y una para socialización.  Cada 
sesión contaba con una hora de duración. El desarrollo de  cada actividad tuvo 3 momentos: La 
primera parte de la clase corresponde al eje temático fundamentado en las competencias 
propuestas por los Estándares Curriculares; la segunda parte está relacionada a la sensibilización 
del saber con el reconocimiento de los individuos como seres diferentes con habilidades y 
características particulares, con el fin de potenciar su motivación por el aprendizaje del inglés; la 
tercera parte corresponde al momento de creación de una canción a partir de las experiencias de 
vida personales. 
     La razón por la que manejó la canción como material didáctico en la consolidación de un 
objetivo general fue principalmente para dar solución al problema planteado en cuestiones de 
empleo del tiempo y mejorar los niveles de motivación. El uso de este recurso constituye un 
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medio para la enseñanza de una lengua extranjera, sin importar en qué etapa de la vida se 
encuentre el ser humano, puesto que la música, con su ritmo y melodía, motiva y atrae la 
atención de los educandos y hace que ellos se diviertan aprendiendo y cantando mediante la 
realización de diferentes actividades repetitivas  las cuales  les ayudan  a introducir nuevas 
palabras a su  léxico  de forma didáctica. Paralelamente, este recurso ayuda generar la retención 
de sonidos propios del inglés, puesto que gracias a ella se puede trabajar aspectos de 
pronunciación y gramática, potencializando así, habilidades como el listenig y el speaking. 
     Además de permitir practicar temas de acento y pronunciación, la música promueve la 
interacción entre los estudiantes y permite que ellos se expresen libremente sirviendo así de 
inspiración para generar autonomía a la hora de aprender por cuenta propia un segundo idioma. 
     Así mismo, se escoge la música porque es un medio al que estamos expuestos en nuestro 
diario vivir. Su uso en el aula permite que los estudiantes se sientan en un espacio seguro, el cual 
les ayuda promover el disfrute relajando la tensión del aprendizaje ante lo desconocido. De igual 
manera, la música al ser una combinación de sonidos transformados en lenguaje, se adhiere en la 
mente de los estudiantes fácilmente y ayudan a que su proceso memorístico se vea estimulado.  
     Lo novedoso que pueda ser la creación de una canción en inglés con los compañeros de clase, 
puede enriquecer las expectativas con las que ellos contaban en un principio, además de cumplir 
con los estándares propuestos por el MEN, desarrolla otras habilidades del ser, al estar en 
constante relación e interacción con demás miembro de la comunidad educativa, y puede 
perdurar en el medio como una experiencia significativa y un recuerdo tangible ante la 
elaboración de un producto final.  
     Para ilustrar más claramente la forma en la que se encuentra estructurada la propuesta y las 
actividades que la conforman, se presenta de la siguiente manera: 
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Sesión Tema Tiempo Objetivo Comunicativo Objetivo 





1 When and 




Identifico las situaciones 
comunicativas donde pueda 
usar los números (la hora, 
edad, operaciones 
matemáticas, direcciones, 
números telefónicos, contar 
dinero, bingo....) 
Reconozco que 
los números me 








habitual la acción 
de contar, por lo 
tanto  en mi salón 
de clase y casa 





relacionada a la 
edad y la hora 
proyectándola en la 
canción: “We are 
different but we are 
the change’’. 




Participo en la clase 
expresando mis 
preferencias y lo que me 
gusta hacer en mi tiempo 
















que tengan gustos 
en común. 
Encuentro 
diferencias con mis 
compañeros, a la 
hora del gusto por 
cantar, bailar, leer, 
cocinar y pasión 







Expreso mis deseos y 
sueños a corto y largo plazo 
de tiempo e identifico si el 
inglés me puede ser útil 
para alcanzar mis sueños. 
Analizo la 
manera como 
me gustaría ver 
mi vida en unos 
años. 





el uso que le dé a 
la lengua 





deseos internos de 
realización que 
poseo y los 
proyecto en mi 
canción 




Describo mi cuerpo  y el de 
mis compañeros. 
Reconozco las 
partes de mi 




con los demás 






físicas de mi 





cuales son las 
palabras que 
caracterizan a los 
demás miembros 
de mi comunidad 
Realizo descripción 
física de mi cuerpo 








Expreso las cualidades más 
destacables de mi 
personalidad, así como 
hablo sobre aspectos 
relacionados a mi juventud 
Poder contar una 
historia propia 





anécdotas en otro 
Narro una anécdota 
que  identifique  mi 
diario vivir y que 
contribuya a la 
composición final 
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de compañeros de 
clase. 







Proyección del video 
musical con la comunidad 
educativa y comparto mis 
anécdotas realizando el 
proyecto. 
Comprendo que 
el inglés puede 
aprenderse de 
manera lúdica y 
no solo a través 
de actividades 
gramaticales. 







reflexión final con 
mis compañeros de 
clase acerca de mi 
proceso 
aprendiendo inglés. 
       
 
 
     Como se mencionaba anteriormente, para la consecuencia con los tiempos debe existir una 
planeación de tiempos y recursos, de esta manera se establece la ruta de ejecución para la 
realización del proyecto. 
Proyecto de aula organizado para el Ciclo 2 
 
Tiempo de duración del proyecto : 8  sesiones (5 de sensibilización) (3 de proyecto final )  
 
We are different but we are the change 
¿Qué haré?  ¿Cómo lo haré?    ¿Qué necesitaré? 
Creación de la letra de la 
canción  
‘’We are different but we 
are the change’’ 
 
A partir de las actividades desarrolladas 
por los 5 talleres realizados  (ver pág 
53)  y la recopilación de datos durante 
cada sesión, las experiencias y 
características diferenciales de cada 
individuo (Edad, gustos, rasgos físicos y 
de la personalidad, sueños y 
experiencias) aportan elementos para la 
construcción de la misma. Entonces por 
unidad didáctica vista, se van 
conformando las partes de la canción 
 
Registro fotográfico  
Marcadores 
Hojas Blancas  
 
Creación del story line del 
video  
Una vez completada la letra de la  
canción, se determinan cuáles serán las 
Dibujos 
Marcadores 
          Cuadro 1. Objetivos comunicacionales, de motivación, autonomía y de proyecto (elaboración propia)  
 









“We are different but we 
are de change 
partes en las que se cantara en conjunto 
o individualmente. Cada fragmento de 
la canción puede pertenecer a una sola 
persona y de ahí que su descripción 




Realización de la 
producción musical 
Se establece un ritmo agradable y 
continuo con una armonía fácil para 
todos. 
 Se procede a cantar las partes de la 
canción que son en conjunto e 
individuales, estas grabaciones quedan 
registradas en un programa de audio, en 
el cuál se realizan ajustes de tiempo y 
afinación con el propósito de que sea 
agradable al oído humano  
Micrófonos  bases y cables 
Mixer 
Interface 
Registro Fotográfico  
Computadora 
Programa de edición de 
audio (Cubase) 
Programa de edición de 
video ( Sony Vegas 15) 
Realización de la 
producción visual 
Una vez se cuenta con la canción 
grabada y editada, los estudiantes se 
comprometen a llevar este día un 
vestuario que los caracterice o con el 
que se sientan a gusto. 
Así mismo este día llevan los elementos 
que corresponden a las líneas que deben 
decir (le gusta el futbol – lleva un balón 
de futbol) (le gusta leer – lleva un libro) 
(le gusta el vallenato – lleva un 
sombrero volteado). Se utiliza una 
pantalla verde para cambiar el fondo 
cuando se graba y realzar la expresión y 
emotividad por cada frase.  
Tela verde para realizar 
croma 
Cámara de video 
Luces 
Vestuario de los 
estudiantes 
Maquillaje 
Presentación final del 
proyecto 
 Video Beam 
Altavoces  
Cuadro 2. Pasos para la realización del proyecto  (Elaboración propia) 
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Duración: Una hora por sesión  
Objetivos: 
-  Fomentar el reconocimiento de los números y su uso particular dentro de los contextos 
comunicativos. 
 
- Distinguir entre diversas formas de actuar entre los 
estudiantes, como seres diferentes de acuerdo a sus edades heterogéneas 
Desarrollo de la primera actividad de la propuesta: 
Primera parte de la sesión: 
     Para  el desarrollo de la actividad, como warm up, se planteó escuchar la canción de los 
números de Jenkins (2011)1, después los estudiantes identificaban entre todos en qué contextos 
cotidianos se usan los números. (Duración 10 minutos) 
     Posteriormente se plantea una situación hipotética  (My gym membership) ‘’mi inscripción al 
gimnasio’’ esta actividad se realizó entre parejas, 5 grupos en total.  La actividad fue guiada por 
el docente quien acompañaba constantemente las dudas que surgieran en el proceso. Consistía en 
que los estudiantes debían responderse entre sí las siguientes preguntas (Duración 15 minutos) 
                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=e0dJWfQHF8Y 
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Segunda parte  de la sesión: 
     Para reforzar el aprendizaje de números de dos cifras, la población recibió una hoja donde 
aparecía   por una parte la grafía del número,  en otra sección el número escrito en letras y por 
último una de transcripción fonética del español para ayudar a facilitar su pronunciación. A 
continuación recibieron unos tableros que consistían en el juego Bingo (Duración 15 minutos) 
 
Tercera parte de la sesión:  
     Se realizó una sensibilización con los estudiantes acerca de los usos constantes que tienen los 
números en el diario vivir, como en la primera parte de la clase, los estudiantes habían recopilado 
datos personales entre los compañeros de clase. Se socializó quién de ellos era el mayor y quién 
era el menor, determinando una categorización de  rango de edades dentro del curso. 
How old are you?                                                I am __ years old 
What is your telephone number                           My telephone number is ______ 
What is your id (identification card)?                My id number is 
How much do you weigh?                                   I weigh ____ kilos 
How tall are you?                                            I am ____ meters 
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     Esta parte de la sesión se usó para empezar la construcción de la canción en conjunto, 4 de 
los estudiantes compartieron su deseo por que su edad apareciera en la canción, entre las 
edades se encontraban 15, 32, 37 y 45 años. 
Actividad # 2: 
 
Duración: Una hora por sesión  
Objetivos: 
-  Dar información y expresar ideas en inglés sobre gustos particulares. 
- Hacer un reconocimiento de las diferencias en cuanto a deseos y preferencias de cada 




     Desarrollo de la segunda actividad de la propuesta: 
     Primera parte de la sesión: Como warm up se propone  mirar un video de Dapples (2015)2 en 
la plataforma de videos Youtube, para reconocer en primera instancia las siguientes palabras. 
o Love /lʌv/: encantar          
o Like /laɪk/: gustar 
o Dislike /dɪs’laɪk/: no gustar 
o Hate /heɪt/: odiar 
o Prefer / prifer/ : preferir  
     Posteriormente se le brinda a cada estudiante 5 flashcards diferentes con verbos en gerundio, 
objetos y comida. La idea, una vez que reciben las tarjetas, es intercambiarlas entre los 
compañeros de clase, para ello deben decir la oración completa usando las expresiones de gusto 
                                                 
2  https://www.youtube.com/watch?v=GFUgzLvdwYg 
What I like the most? 
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previamente definidas, si el receptor no entiende la frase, el emisor puede valerse de la mímica 
para reforzar el mensaje. El proposito de esta actividad es que el estudiante  se sienta identificado 
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     Para la siguiente parte de la actividad, se invita a los estudiantes a socializar frente a la clase 
cuales son las cartas de mayor preferencia y se hace un llamado a proponer nuevas palabras que 
no se encuentran dentro de  las flashcards, esto con el ánimo de definir mejor la personalidad de 
cada uno en inglés. 
     Posterior a la socialización se procede a la parte creativa de la clase, donde se intenta darle 
rima a las oraciones que se rescataron del anterior ejercicio. Estas frases se clasificaron de tal 
manera que pudieran tener un orden dentro de la canción. 
Actividad # 3:  
 
Duración: Una hora por sesión  
     Objetivos: 
-  Relacionar el inglés con aspectos de la vida laboral y académica 
 
- Reconocer y expresar palabras de deseo 
 
- Aumentar la motivación a partir de intereses personales a futuro. 
 
     Desarrollo de la tercera actividad de la propuesta: La sesión previa había estado 
proyectada a identificar y usar expresiones de gusto en inglés, la presente aplicación tiene  por 
objetivo aumentar los niveles de motivación hacia el inglés a partir de su proyección personal e 
intereses. 
     La primera actividad tiene por nombre Genie in a bottle, 
para esta actividad se necesita un diccionario por estudiante. 
Dreams come true! 
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Como es bien conocida la historia de Aladdin y el genio de la lámpara, se les pide a los 
estudiantes hacer una lista de palabras relacionadas a las  cosas que quisieran tener o ser algún 
día.   
Para ello se guía a los estudiantes a responder en 4 categorías dichos deseos: 
Profession  Place to visit Material things  Free response 
 
Posteriormente, se presenta un modelo de la forma en que se podrían expresar estos deseos: 
Para el caso de la profesión se les recomienda el uso de los verbos “to be” y “become”. 
Para el caso de lugares se les recomienda el uso de los verbos “visit”, “travel’’ y  “go”. 
Para el caso de cosas materiales se les recomienda el uso de los verbos “have” y “get”. 
 
     Una vez completan el cuadro propio se forman dos círculos en el centro del salón y de manera 
rotativa intercambian ideas con cada compañero, respondiéndose mutuamente a la pregunta 
“What can I do for you?” o “What are your wishes?”. Siguiente a esta actividad cada 
estudiante narra su reflexión propia y expresa un comentario sobre las respuestas obtenidas de 





“I want to be a 
doctor’’ 
 
“I want to visit 
my parents’ 
house’’ 









“I hope to travel 
to India this 
year’’ 







“I would like to 
be a painter’’  
 
“I would like to 
go to United 
States one day” 










“I wish to travel 
around the 
world” 
“I wish to have a 
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cada miembro del salón. De esta manera se categorizan los sueños a corto y largo plazo, para 
encontrar las generalidades que pueden resaltar dentro de la canción para el proyecto final.  
Actividad #4: 
  
Duración: Una hora por sesión  
Objetivos: 
- Aceptar y entender las diferencias físicas y culturales de los miembros de mi comunidad. 
 
- Reconocer y expresar palabras y expresiones relacionadas con cualidades y rasgos físicos 
de las personas 
 
- Promover el desarrollo de la autonomía al dar actividades para la casa en el que puedan 
describir físicamente otros miembros de su entorno. 
 
     Desarrollo de la cuarta actividad de la propuesta 
     Para desarrollar la primera parte de esta aplicación se basó en un video de Youtube de  
New Model for Learning English (2017)3 cuyo nombre presenta por título “Describe your 
appearance in English”, el objetivo de esta primera actividad era llevar al estudiante a asociar su 
parte física con las palabras que presentaban en el video. Para ello, cada estudiante recibe una 
hoja que contiene los siguientes datos. 
You are Great Awesome Marvelous Gorgeous 
You are not Unattractive Awful Horrible Ugly 
                                                 
3 https://www.youtube.com/watch?v=XGdKDemKF30&t=66s 
Our physical differences 
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For Women  Beautiful Attractive Good-looking Pretty 
For Men Handsome Attractive  Good-looking  
Your height  Tall Médium height Short  





Well built  Athletic/ 
Muscular 
Skinny 
Face Shape  Round  Square  Oval  Triangular  
Colour eyes  Brown Blue  Green  
Eye shape Monolid Round Almond  
Hair Long Short Shoulder 
Length 
Bald 
Colour hair Fair, blonde Dark, black, 
Grey 
Brown Red 
Hair type  Straight Curly Wavy  Receding 
Nose type Straight  Upturned  Snub Aquiline, 
hooked 
Lips Shape Full, puffy  Small, thin   
Special 
Features 
Moustache Beard Mole  Freckles 
Skin Dark Brunette White Olive 
 
     A partir de este momento los estudiantes marcan con una X las palabras con las que se sienten 
identificados según las características físicas de cada uno. El apoyo con el video es muy 
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importante, ya que la asociación se da a través de las imágenes con la palabra. Después de esta 
actividad, se invita a los estudiantes  a observar otro video publicado por Pérez (2013)4 
relacionado a la apariencia física, en esta oportunidad, se trata de una conversación en contexto 
relacionada con el supuesto escape de dos personas de la cárcel. Se describen las características 
físicas detalladas en el periódico local. La idea de este video es que los estudiantes puedan 
identificar qué y cuántas palabras relacionadas a la descripción física lograron comprender. 
     Posteriormente, se brinda una explicación relacionada con la gramática sobre la manera en 
que se podrían expresar frases en inglés para describir personas,  para ello, el uso del verbo (to  
be)  y el verbo (have) 
     Finalmente, se los estudiantes deben identificar la parte del cuerpo que más se destaca de cada 
cual personalmente y  escribirla en un papel de manera colorida y creativa, esta parte saldrá en el 
video “we are different, but we are the change’’. 
 
                                                 
4 https://www.youtube.com/watch?v=8I6c_VTOZ5A 
Yo tengo      =   I have Blue eyes   = ojos azules 
Ël / ella tiene  =  He/ She has Straight hair  =  pelo liso 
Yo soy       =      I am awesome    = asombroso 
Ël/ ella es   =   He/ She is tall / short    = alt@  / pequeñ@ 
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Actividad # 5 
 
Duración: Una hora por sesión  
     Objetivos: 
- Expresar ideas relacionadas con mi diario vivir.  
- Establecer en qué manera el inglés me permite ampliar mi visión de mundo 
complementaria a la que ya poseía previamente. 
 
     Desarrollo de la quinta actividad de la propuesta 
     Para el desarrollo de esta actividad como warm up se propone mirar un video de Vox Pops 
International (2012)5,  relacionado con el tiempo libre y hábitos en inglés, en este video 
transeúntes de Nueva York hablan sobre que les gusta hacer los fines de semana y aquello que es 
habitúal hacer durante la semana.  
     A continuación se les pregunta a los estudiantes aquello que habitúan hacer en el día a día, 
para lo cual se les sugiere utilizar el presente simple al hacer referencia a lo que suelen realizar y 
el uso del “used to” para acciones en pasado. A esta actividad, la población responde trabajar la 
mayor parte del día, cuidar a los hijos, hacer deporte los fines de semana entre otras actividades.  
     Posteriormente,  se realiza una sensibilización sobre los aspectos relacionados con lo que 
hacen mientras no están en un salón de clase; lo que sería diferente si hubieran tenido la 
oportunidad de iniciar su proceso escolar con anterioridad; y cómo la vida puede tener un cambio 
positivo luego de culminar el mencionado proceso.  
                                                 
5 https://www.youtube.com/watch?v=TuPnPvMQ1YU 
 I still being young 
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     4.3 Construcción del producto en físico 
     Luego de la sensibilización que se realizó con los 5 talleres, se procedió a la elaboración física 
del proyecto. 
Para ello, se siguieron los siguientes pasos: 
-Creación de la letra de la canción  
- Grabación de voces  
- Grabación del video  
 Creación de la letra de la canción: 
     Al comienzo de este capítulo se nombraron las pautas que se establecieron para seleccionar el 
tema del proyecto. La canción "We are different, but we are the change" hace referencia a las 
diferencias internas que pueden tener los estudiantes de ciclo 2 y que esperan generar un cambio 
positivo frente a la institución y sus vidas. 
     La canción se divide en 4 partes que corresponden a 2 coros y 2 estrofas diferentes. Los coros 
corresponden al trabajo grupal y las estrofas al trabajo autónomo individual. 
 
Primer coro:  
     La parte inicial de la canción se realizó con las ideas más generales, resultado de las 5 
aplicaciones previas. En conjunto los estudiantes establecen 3 ideas principales:  
 
- Somos diferentes 
- Somos el cambio 
- Queremos aprender  
 
          Resultado de esto, el primer coro es repetitivo y fácil de acoplar para la sincronía de todos 
en conjunto:  
 
"We are different, but we are the change, 
We are different, but we want to learn".  
 
 Primera parte de estrofa: 
 
     Para la primera parte del desarrollo de las estrofas de la canción se tuvieron en cuenta los 
temas relacionados a números, gustos y presentación personal. 
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En esta parte se hace una pregunta relacionada a las horas con referencia a los números: 
 
-  What time is it? 
-  it's seven o'clock, it's time to start our English class 
 
     Posteriormente, dos estudiantes presentan sus nombres en inglés, simulando que son personas 
conocidas por todos, ya que usan una expresión común en este idioma al saludar, por lo tanto en 
vez de usar (my name is) usan: 
 
-  This is Arlin 
-  This is Maria 
 
     En esta parte de la canción se empieza a desarrollar la parte correspondiente a gustos y 
preferencias. Intervienen 5 estudiantes en el fragmento. 
 
-  I like to play 
-  I like to dance 
-  What did she say? 
-  (She said that) she likes to dance 
-  Oh! I prefer singing songs 
 
     A continuación, en relación directa a edades de los estudiantes y los números se presentan: 
 
- I am 15  
- I am 37 
- I am 32  
- I am the oldest one  
 
     Para tratar lo relacionado a sueños y planes futuros 3 estudiantes hacen su intervención 
 
     -     I would like to travel 
- I want to become an artist 
- I hope to finish my secondary school 
 
     Posteriormente,  se procede a la creación de la segunda parte de la canción, esta supone ser un 
complemento de la primera, sin embargo diferente en sonoridad. En estos fragmentos de la 
canción se expresan algunos aspectos de la vida laboral y personal de los estudiantes. Inicia con 
un coro: 
- When I was younger , my childhood began 
- Now I’m older, with experience in my life 
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     Las estrofas que refuerzan el mensaje que expresa el coro son frases relacionadas al diario 
vivir de la población: 
- I work most of the time 
- I take care of my children 
- I work making bread in a bakery 
- I live with my family 
- I practice soccer on weekends 
 
     Después, se resaltan aspectos que tienen relación con expresiones de afecto y gustos: 
- I love romantic music 
- I love my son  
- My favorite artist is Asking Alexandria  
 
La canción además de ser un elemento integrador de ideas y experiencias de vida, también 
sirve como herramienta para hacer un repaso a temas vistos en clase. Por eso, la siguiente parte 
de la canción comprende los colores: 
- White/  Black/ Yellow/ Blue/ Pink/ Red/ Gray/ Green/ Brown/ Orange. 
 
    Como frase motivadora en el intermedio final de la canción un estudiante dice: 
- English is the best ! 
     La canción concluye repitiendo el segundo coro mientras se expresa de manera escrita las 
diferencias físicas de cada estudiante. 
- I am brunette 
- I have long hair 
- I have dark skin 
- I have curly hair  
- I have blond hair  
- I have brown eyes 
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   Grabación de voces 
    Para la grabación de voces fue necesario tener ya estructurada la letra de la canción y la pista. 
Cada estudiante, según intereses personales y experiencias de vida, tenía una correspondiente 
parte dentro de la canción. Se buscó que todos tuvieran la misma participación dentro de la 
creación del proyecto. Para la grabación de voces se utilizaron dos micrófonos dinámicos, una 
grabadora de audio portátil (Zoom h6), un mixer (mackie pro fx 8) y un programa de grabación 









     Grabación del video  
     Una vez se grabaron las voces de la canción. Para hacer un producto final atractivo 
visualmente entre todos, se procedió con la grabación del video, por una parte, se grabó el salón 
de clase y por otra se implementó la técnica Croma, el cual permitió cambiar el fondo para crear 
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5. Análisis de resultados 
     El presente capítulo contempla el análisis de los datos recopilados a lo largo del presente 
ejercicio investigativo para hacer una comparación entre la situación inicial y final de la muestra, 
a su vez, se tuvieron en cuenta los criterios e indicadores de desempeño para alcanzar un objetivo 
comunicativo, motivacional y de autonomía para entender la consecuencia y pertinencia del 
trabajo por proyectos realizado. 
     Como este trabajo tiene un enfoque cualitativo, busca describir las características del 
fenómeno expuesto de manera holística, encontrando así hallazgos adicionales que no se habían 
previsto en un principio. Gracias a la observación participante, el diario de campo, entrevistas, 
encuestas y grabaciones, se pudo hacer un seguimiento al progreso que los estudiantes 
presentaban clase a clase y analizar la postura que adquirían frente a la sensibilización del inglés 
como lengua extranjera. La última parte del proyecto presenta una reflexión final tanto de 
estudiantes como demás miembros de la comunidad educativa del IED República de Colombia.  
Se analiza de esta manera si se cumplieron los objetivos de motivación, autonomía y 
comunicación dentro de las orientaciones del ABP y los Estándares Curriculares planteados por 
el Ministerio de Educación Nacional. La realización del proyecto tuvo una duración total de 9 
sesiones, 5 estaban enfocadas a dar una sensibilización frente a la lengua, 3 a la realización del 
producto final y una última sesión de socialización ante la comunidad educativa.  Los criterios de 
evaluación y los indicadores de desempeño se presentan en las siguientes tablas. Cabe aclarar 
que se tuvieron en cuenta 4 aspectos relacionados con la motivación (OM), 4 aspectos 
relacionados con los objetivos de autonomía (OA), 5 aspectos relacionados a comunicación (OC) 
y 4 aspectos relacionados con el ABP (OP), para determinar los alcances obtenidos de los 
procesos de enseñanza aprendizaje del inglés. 
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                                         Criterios de evaluación  
       
       Motivación 
OM1 Demuestra interés por los procesos de aprendizaje del 
inglés. 
OM2 Expresa agrado por las actividades de sensibilización 
frente a la lengua.  
OM3 Muestra inclinación a proyectarse al reconocer la 
importancia de seguir aprendiendo un idioma extranjero. 
OM4 Relaciona el inglés con los temas que le puedan ser de 
importancia 
 
        Autonomía 
OA1 Realiza de manera personal las tareas asignadas por sesión. 
OA2 Recurre al profesor cuando surgen dudas en el proceso. 
OA3 Asocia los temas aprendidos con el diario vivir. 
OA4 Hace uso de espacios web para practicar de manera 
autónoma. 
 
       
     Comunicación 
          en inglés 
OC1 Hace uso de las expresiones aprendidas para responder a 
preguntas personales  relacionadas al nombre, edad, 
nacionalidad, número telefónico y lugar de residencia. 
OC2 Identifica y emplea expresiones de gusto, preferencias y 
estados de ánimo. 
OC3 Comprende y hace uso de vocabulario relacionado a 
cualidades físicas de las personas y colores. 
OC4 Entiende frases cortas y presenta inteligibilidad a la hora 
de pronunciar las palabras.  
OC5 Implementa corporeidad en los momentos en los que se es 
necesario reforzar el mensaje 




OP1 Trabaja en equipo y promueve la integración del resto de 
los compañeros de clase. 
OP2 Reconoce y respeta las diferencias de los compañeros en 
cuanto a edad y aspectos culturales. 
OP3 Asimila y refiere al inglés como una competencia 
interdisciplinar.  
OP4 Presenta habilidad para la resolución de conflictos que 
surjan en la realización del proyecto. 
Cuadro 3. Criterios de evaluación adecuado de MT (creación propia) 
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     Los criterios de evaluación permiten dar pautas para medir los indicadores de desempeño, 
como el modelo cualitativo presenta unas variables categóricas, que si bien podrían ser medibles 
cuantitativamente, este modelo está más enfocado en medir los procesos de desarrollo del 
aprendizaje en los estudiantes de inicio a fin. 
     Para hacer un seguimiento de las primeras cinco aplicaciones que correspondían a la etapa de 
sensibilización, por cada clase se propuso dar una medida de Alto (A), medio (M) y bajo (B) por 
cada criterio, en algunas ocasiones,  cuando el estudiante no asistía a una sesión de clase se ponía 
(NA) el cual significa “No asistió”. 
    Es importante destacar que la siguiente tabla permite mirar más detenidamente el proceso de 
cada estudiante. En algunos casos especiales, los índices de motivación y autonomía son más 
altos que en otros, por eso la población muestra, ante las diferencias de edades, lleva procesos 
distintos por cada individuo que hizo parte del presente ejercicio investigativo.  
   Para el caso de los criterios de comunicación en inglés y aprendizaje basado en proyectos, el 
avance se va haciendo de acuerdo a los conocimientos que el estudiante empieza a demostrar en 
el desarrollo del proyecto final. Por eso la participación de cada estudiante dentro del proyecto, 
demuestra que cada uno identifica y sabe usar un determinado tema en inglés. Su compromiso 
frente a la clase se ve reflejado en la participación constante e interés que demuestra en cada 
proceso de construcción del producto final. 
     A continuación, se presentan los indicadores de desempeño de 9 estudiantes de la muestra: 
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     En el cuadro #4, según los criterios de evaluación presentados en  el (cuadro 3) se muestra 
parte del proceso de los estudiantes en las 5 primeras sesiones de aplicación que correspondían a 
la fase de sensibilización de la población previa a la creación de la canción como producto final. 
En esta parte del proyecto se expone la evolución de cada estudiante clase a clase  tabulados bajo 
unos indicadores de desempeño denotados como (altos, medios y bajos). Aunque la población 
muestra comprendía 11 estudiantes, solo se tuvo en cuenta 9 de ellos, ya que dos personas solo 
llegaron al proceso después de las 5 primeras aplicaciones. Dentro de los resultados arrojados se 
encontraron generalidades para realizar una categorización. Este resultado demostró que un 80% 
de la población inició en la sesión uno con un nivel bajo en lo referente a motivación, autonomía 
y uso de la lengua inglesa. Estos mismos datos aumentaron a un nivel medio-alto en un 75%  
para la sesión número cinco de la fase de sensibilización. Un 25% de la población investigada 
siguió con el mismo resultado y no presentó un avance notable en la situación desde la situación 
inicial hasta la final en las primeras 5 aplicaciones. Sin embargo, acontece analizar el cambio de 
actitud que se generó luego de empezar a realizar el producto final, puesto que la facultad 
integradora que tuvo el aprendizaje por proyectos apareció como la solución ante los problemas 
de motivación y autonomía que los estudiantes de este ejercicio investigativo tenían. Se añade 
que el desarrollo de las competencias de lengua del inglés se dieron conforme a la participación 
de cada miembro del curso y su compromiso por realizar un aporte auténtico al desarrollo final 
de la canción como proyecto de aula. Dicho proceso resultó atractivo para cada estudiante al 
descubrir que a partir de la fase de sensibilización, ellos encontrarían luego en la realización del 
proyecto en físico, un espacio donde proyectar sus experiencias, gustos, preferencias y deseos  
personales. Por lo tanto,  la conexión entre aprendizaje sumado a realidad de cada contexto, 
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resultó ser significativo y de crecimiento personal ante la aceptación de cada miembro y su 
respeto por las diferencias del otro. 
     La pertinencia de este trabajo intenta hacer correspondencia a los lineamientos curriculares 
propuestos por el Ministerio de Educación Nacional donde se afirma que “Se pretende brindar la 
posibilidad de tener mayor contacto y experiencia con otra lengua, otra cultura, y abordarla desde 
una perspectiva estratégica que la conciba como un medio para acrecentar en cada estudiante sus 
competencias de comunicación y sus habilidades para integrar saberes, para trabajar en equipo y 
para comprender mejor la realidad mundial y sus efectos sobre el contexto colombiano” (p.01).  
Por lo tanto, desarrollar categorías que correspondieran a motivación, autonomía y aprendizaje 
del inglés por proyectos bajo una propuesta de andragogía, resultó ser asertiva en el aspecto de 
encontrar cambios dentro la visión que tenía el estudiantado de ciclo 2 en relación con el inglés. 
Así mismo con el resultado de este proyecto, se demuestra que los estudiantes de primeros 
niveles son tan capaces como los de niveles avanzados para aprender un idioma extranjero, por 
eso se espera finalmente un posible cambio a futuro dentro del IED República de Colombia, 
jornada nocturna, donde se haga obligatoria la enseñanza del inglés desde los primeros ciclos.   
     Categoría: Motivación 
     A partir del desarrollo del ejercicio investigativo, se detectó una necesidad inicial por 
sensibilizar a la población ante la ausencia de conocimiento del inglés, si bien la población de 
ciclo 2 conocía  la importancia de este idioma, en la actualidad no se tenía claro para qué y en 
dónde lo usarían. Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue obtener la  combinación del deseo 
por aprender,  y el esfuerzo que se realizó por conseguirlo basado en los intereses individuales. 
Fue un proceso inicial que sirvió para crear conciencia y sensibilizar a los estudiantes de lo que 
sería el inglés a partir del momento en que realizaran y culminaran con éxito el proyecto del aula. 
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Una de las conclusiones finales que se logró obtener de la socialización del proyecto fue la de la 
estudiante población muestra #1 (Anexo J) minuto 2:48,  donde comentó: “- A mí me pareció un 
proceso en el que en un principio yo decía (no voy a poder) pero eso era falta de concentración 
de uno y ponerle amor, al principio yo le tenía como pereza pero como empecé a participar  en 
muchas cosas de la clase ahora me siento mejor con el inglés”. Lo anterior es un ejemplo de 
cómo se generó una auto-reflexión sobre el cambio interno que la estudiante sintió en el proceso. 
Categoría: Autonomía 
     No es posible afirmar que la autonomía es específicamente el desprendimiento del docente en 
los procesos de aprendizaje. Es por el contrario la decisión que toman los estudiantes de emplear 
parte de su tiempo para practicar de manera individual en diferentes espacios fuera del ámbito 
académico. Algunos estudiantes de ciclo 2 por ejemplo, ponían papel pegadura en espacios de la 
casa con los nombres de los colores para recordarlos más fácilmente, otros solicitaban el número 
telefónico en inglés, pese a lo complejo que resultaba este último ejercicio para el locutor y 
receptor intentaron con gran esfuerzo varias veces hasta lograrlo. En cuanto a la realización del 
proyecto, cada estudiante de acuerdo a sus características personales podía realizar su propia 
canción a parte de la producción colectiva. Esto no solo permitía entender las diferencias de los 
demás compañeros de clase, sino a su vez generaban procesos de autoreconocimiento. Es 
también importante resaltar el esfuerzo que hizo cada estudiante por aprender la parte individual 
que le correspondía dentro de la canción, cuando surgieron dudas, se invitaba a los estudiantes a 
ayudarse mutuamente para lograr una inteligible pronunciación y el docente estuvo guiando los 
momentos en los que se presentaba mayor dificultad en casos específicos. Una de las reflexiones 
finales que tuvo la estudiante  #5 de la muestra, la hizo en relación directa a la autonomía y su 
concepción de la manera en que un estudiante percibe desde su experiencia el aprender como un 
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acto divertido (Anexo J) minuto 5:35, “-Coger el aprendizaje del inglés como (recocha) o 
aprender a través del juego también es posible”. 
Categoría: Comunicación en inglés 
     En el desarrollo de las primeras 5 aplicaciones, en cada sesión de clase se desarrolló en 
repetidas ocasiones una actividad que promovía la comunicación entre estudiantes. Usualmente 
debían ponerse de pie y hablar con otros compañeros dentro del salón de clase en forma circular 
para responderse mutuamente preguntas propuestas dentro de cada actividad. Aunque para el 
nivel de lengua solo era posible implementar diálogos artificiales, muchos sentían la necesidad 
de usar más vocabulario a parte del ejemplo para contar sus experiencias personales, Para ello el 
docente estuvo en constante compañía y se aconsejaba llevar un glosario personal de vocabulario 
nuevo que descubrieran por sesión. Una vez pasó la etapa de sensibilización y realización del 
proyecto de aula, el resultado final permitió encontrar en la socialización frente al resto del 
colegio, que la población de ciclo dos adquirió nuevas competencias comunicativas que les 
permitió ser escuchados inteligiblemente. El docente encargado de la asignatura de práctica 
docente 3 de este proyecto investigativo estuvo presente el día de la socialización, en su aporte al 
momento final del encuentro comentó: (Anexo. K, minuto 1:43) “- Me siento muy satisfecho 
porque aquí yo he visto muchos proyectos en inglés, pero que se entienda lo que están diciendo 
es otra cosa, sé que fue un trabajo arduo de todos con una gran exigencia donde los resultados se 
dan, entonces uno entiende lo que están pronunciando porque se escucha claramente la dicción”. 
Categoría: Trabajo por proyectos 
     Hacer de un aprendizaje, una experiencia significativa es tan gratificante para los estudiantes 
como para el docente, asumir un cronograma, unos tiempos delimitados, unos recursos, una 
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plena disposición por parte de los estudiantes y una constante motivación y retroalimentación  
por parte del docente permite alcanzar los objetivos propuestos desde un inicio. Es muy 
rescatable el hecho de la inventiva de los estudiantes por proponer nuevas ideas para la 
realización del proyecto, por ejemplo el tema de llevar una peluca y de vestirse de cierta manera 
el día que grabarían la escena de los colores, permitió afianzar su compromiso con el trabajo que 
realizaban en conjunto. 
     El trabajo por proyectos promovió la integración de personas con diferentes edades, permitió 
realizar momentos de trabajo grupal donde la participación de todos los estudiantes en momentos 
específicos les dio la confianza y seguridad para hablar en inglés. En un momento de reflexión 
final con el curso ciclo 2, las personas mayores se conmovieron al punto de llorar de la emoción 
y se sintieron afortunados de haber podido ser parte de la realización del proyecto. Una de las 
reflexiones finales fue realizada por la docente encargada de ciclo dos, quien previamente había 
hecho intervención en el presente proyecto investigativo en el (Anexo F) como la docente 3, y 
había comentado que el inglés en la institución era marginal. En esta oportunidad (Anexo L) 
minuto 1:30 comenta: “- Los estudiantes superaron todas las dificultades de dicción, de miedo, 
de pena, de salir frente a una cámara. Lo hicieron y lo asumieron muy particularmente, lo otro 
que hay de destacar es la asesoría del profesor porque trajo todos los recursos técnicos para poder 
realizar el proyecto”.  
     Por último, se presenta un cuadro con rasgos generales de la situación inicial y final de todos 
los participantes de este proyecto investigativo, estableciendo que la población dentro de todas 
las diferencias y posibles dificultades que pudieron surgir en el proceso. Lograron superar en su 
mayoría las barreras del aprendizaje en cuestiones de edad y uso del tiempo. El compañerismo y 
buena disposición les permitió generar lazos de confianza mutua entre ellos. Este proyecto que se 
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realizó en conjunto, queda de antecedente como una experiencia del potencial que se puede crear 
a partir de trabajar en grupo. 
        A continuación se presenta un cuadro general de situación inicial y final de los estudiantes. 
Se realizó a partir de la comparación entre el test inicial, el diario de campo presentado, el 
progreso que los estudiantes presentaban bajo los indicadores de desempeño y la grabación final 




Situación inicial y final de los estudiantes de ciclo 2 del IED República de          




                         Situación  Inicial Situación Final  
La estudiante se encontraba cursando por segunda vez ciclo 
2, dentro de las charlas de sensibilización, ella expresó su 
deseo por aprender, dado que en la infancia en el Valle del 
Cauca solamente se dedicó a trabajar con los padres. La 
estudiante inició un proceso en el que en la mayoría de 
articulación de palabras emitía sonidos sibilantes donde no 
correspondían, ejemplo: En vez de decir “I work” decía “I 
worsh”, “practice”  pronunciaba “practish”.  
En lo referente a su actitud en el inicio del curso 
mantenía usando un auricular para escuchar música y en 
ocasiones se dormía. Sin embargo esta situación se fue 
mitigando hasta logran un cambio de actitud positivo. 
La persona de la muestra número 1, fue la persona que 
asistió a la totalidad de las clases, demostró que a pesar 
de tener una dificultad a la hora de emitir sonidos propios 
del inglés, el compromiso y la dedicación que adquirió en 
el desarrollo de las clases le dieron una ventaja sobre el 
resto de la población, ya que la constancia generaba 
mejorar aspectos actitudinales y académicos que 
previamente suscitaban un cambio. 
Dentro de las reflexiones finales la estudiante 1 (Anexo 
J) minuto 2:48, comenta:   “- A mí me pareció un 
proceso en el que en un principio yo decía (no voy a 
poder) pero eso era falta de concentración de uno y 
ponerle amor, al principio yo le tenía como pereza pero 
como empecé a participar  en muchas cosas de la clase 
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ahora me siento mejor con el inglés”. Finalmente en el 
minuto 5:20 del (Anexo J) expresa su satisfacción y 
motivación por seguir aprendiendo, ya que una vez le 




             Situación  Inicial                         Situación Final 
La estudiante número 2 de la muestra es una 
persona que entró a la institución con ganas de tener más 
conocimientos y bases para ayudar a los hijos en las tareas 
del colegio. Fue una persona que tuvo algunas ausencias 
por cuestiones personales en el inicio de las fases de 
sensibilización, no obstante, mantuvo un trabajo autónomo 
ya que posterior a cada ausencia, se adelantaba y llegaba a 
la siguiente clase gracias a la ayuda de algunos 
compañeros de clase. 
Al igual que la gran mayoría en el proceso de la 
elaboración del proyecto final, la estudiante número 2 de 
la muestra mantuvo una actitud muy receptiva y con 
disposición a realizar cada paso que llevara a la 
realización de la canción. Mantenía un cuaderno en el 
que constantemente hacía anotaciones sobre vocabulario 
nuevo o expresiones que le llamaban la atención. A pesar 
que en un principio tuvo ausencias,  su constante 
participación le permitió valerse de elementos que como 




            Situación  Inicial                         Situación Final 
La estudiante número 3 de la muestra es la 
persona mayor del curso, ella desde un inicio presentó muy 
buena disposición para cada actividad que se realizaba 
dentro del salón de clase. Entró a la Institución con una 
motivación  por iniciar a sus 50 años el bachillerato que 
espera culminar con éxito, sus hijos hicieron el bachillerato 
en este mismo colegio. En lo que refiere al inglés, como 
previamente no había tenido un contacto con este idioma, 
la parte fonética se le dificultaba bastante por lo que la 
mayoría de sonidos le eran desconocidos, con ella el 
proceso resultaba ser más pausado en un principio , pero su 
acoplamiento al resto del grupo se fue dando en el 
desarrollo de las clases. 
          La persona mencionada es una persona que se 
sintió conmovida con el proceso que había tenido en el 
desarrollo de las clases de inglés y su participación 
dentro del proyecto final en el (Anexo J) minuto 0:17, 
comenta: “-Profe, lo felicito porque en verdad que me 
dan ganas de llorar”, esta frase la dijo el día de la 
presentación del proyecto frente a la Institución, presentó 
un claro progreso desde el inicio hasta el final, 
demostrando así que la edad no es un impedimento para 
aprender inglés y que el uso de actividades integradoras 





            Situación  Inicial                          Situación Final 
La estudiante número 4 de la población es un caso 
particular, ya que desde el inicio del ejercicio de práctica 
docente ella estuvo en el mismo ciclo durante 3 semestres 
seguidos. Por lo tanto esta persona presenció, el proceso 
desde la fase de observación hasta la fase de aplicación. Se 
          El avance con la estudiante muestra  4, a pesar de 
ser el proceso más largo, no tuvo mayor avance, según la 
docente titular, repetirá el ciclo 2 por cuarta vez, lo que 
suma el argumento de que no es solamente en el área de 
inglés, y que posiblemente las debilidades en el 
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ha de destacar que fue una estudiante que asistió a la gran 
mayoría de sesiones de clase. A pesar de ello, el proceso 
con esta estudiante fue de principio a fin  lento. Si bien 
presentaba una disposición frente a la clase de inglés, en el 
desarrollo de las actividades individuales no sabía seguir 
instrucciones, por lo que se era necesario hacer la 
explicación varias veces. 
aprendizaje estén relacionados con un factor de 
concentración.  
Infortunadamente la última sesión que correspondía a la 
reflexión final, la estudiante no pudo asistir a la 
institución. Por lo tanto no se tiene un último registro de 




            Situación  Inicial                           Situación Final 
La estudiante número 5 de la muestra, se destaca porque 
estuvo en todas las sesiones de sensibilización y 
realización del proyecto. En  el anexo C en un inició 
expresó su interés por aprender inglés al afirmar que “-el 
inglés abre puertas’’ y su deseo general por querer 
“estudiar, salir adelante y ser alguien en la vida”. En este 
caso, la estudiante no había tenido un contacto previo con 
el idioma inglés y a pesar de los esfuerzos que requiriera 
hacer cada actividad, mantuvo una autorregulación positiva 
ante el manejo del error desde la primera clase. 
La estudiante muestra 5 mencionada, fue una de las 
personas que se conmovió con el resultado final del 
proyecto, estaba muy contenta de haber hecho parte del 
proceso y según (Anexo J) minuto 5:35, “-Coger el 
aprendizaje del inglés como (recocha) o aprender a través 
del juego también es posible”. 
Sus niveles de motivación aumentaron a tal punto que 
expresó públicamente querer iniciar un curso de inglés 
por fuera de la institución y seguir así su proceso de 




            Situación  Inicial                         Situación Final 
El estudiante de muestra número 6, llegó a la mitad del 
proceso de fase de sensibilización, en un principio en las 
dos primeras clases su actitud no era receptiva, y por lo 
tanto se subía la capota de la chaqueta como un acto de 
rechazo frente a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Se 
le hizo la invitación a participar pero solo accedió hasta la 
fase inicial de realización del proyecto. 
Este estudiante es el menor del salón, con tan solo 15 
años intentaba acoplarse al grupo que en su mayoría le 
llevaban varios años de diferencia. Es el ejemplo más 
claro de cambio de actitud y motivación frente a la clase, 
ya que estuvo muy interesado y dispuesto a hacer lo 
necesario por aportar a la realización tanto de la canción 
como al video físico. En el producto final se puede ver 
claramente cómo se pone una peluca y resulta ser el más 




             Situación  Inicial                          Situación Final 
El estudiante de muestra número 7, es un estudiante que si 
había estudiado previamente inglés en otra institución 
educativa. En el (Anexo C)  sobre test diagnóstico, 
comenta que le gustaría seguir aprendiendo inglés para 
expandir el lenguaje y los conocimientos que ya tiene hasta 
el momento. 
El estudiante mencionado fue el más avanzado del grupo, 
con él, los procesos de aprendizaje eran más rápidos que 
el resto de la población, es muy destacable su interés por 
ayudar al resto de los compañeros, aun siendo de los 
menores en edad del salón, por lo tanto cuando un 
estudiante presentaba dificultades o dudas, siempre 
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             Situación  Inicial                         Situación Final 
El estudiante llegó con una actitud comprometida frente a 
las actividades que se propusieron en la fase de 
observación, no había tenido un contacto previo con el 
inglés, ya que en su infancia se había dedicado solo al 
trabajo. Sin embargo en las intervenciones mostraba 
seguridad a la hora de realizar las actividades con el resto 
del salón. 
El estudiante de muestra 8 mencionado, mostró un 
incremento en los niveles de motivación frente al inglés, 
porque dentro de los intereses que presentaba en las 
actividades de socialización y sensibilización estaba el 
deseo por ser un jugador de fútbol reconocido 
internacionalmente, para ello el inglés le sería útil al 
momento de entablar una conversación con personajes 




            Situación  Inicial                          Situación Final 
La estudiante de muestra número 9, al igual que la 
mayoría del curso en el test diagnóstico, presentó dificultad 
en las 4 habilidades comunicativas, la razón igualmente 
que el resto,  estaba relacionado al primer contacto con el 
inglés en un ámbito académico. Es una persona que trabaja 
la mayor parte del día y su propósito por aprender inglés 
estaba ligado a obtener mejores oportunidades laborales. 
Su postura frente a la clase inició siendo muy reservada. 
La situación final de esta persona estuvo inicialmente 
relacionada con el avance a nivel fonético, ya que su 
dicción e inteligibilidad fueron óptimas a lo largo del 
proceso. En un principio la estudiante mencionada 
mantenía cierta distancia frente a la clase, después de la 
sensibilización y avance del proyecto final se integró al 
resto del grupo y mantuvo una actitud muy positiva 
realizando aportes y compartiendo experiencias de vida 




            Situación  Inicial                          Situación Final 
La estudiante de muestra número 10, desde el comienzo 
mantuvo un proceso poco constante, por lo tanto de las 8 
aplicaciones que se tuvo, solo asistió a 2.   
Dentro de la realización del proyecto final tuvo una 
participación muy corta y no estuvo presente en la 
socialización del mismo. A partir de la anterior 
afirmación, no es posible establecer un cambio de actitud 
frente al aprendizaje del inglés, ya que hizo falta mayor 
contacto con la lengua e integración con el grupo. 
 





            Situación  Inicial                          Situación Final 
No estuvo presente en la fase de inicial de sensibilización. La estudiante muestra número 11 llegó al curso en el 
proceso en el que se estaba realizando el proyecto final, 
sin embargo dejo claro que quería participar en el 
desarrollo del mismo y que sus nociones acerca del inglés 
aportarían al desarrollo final de la canción. Su actitud fue 
muy comprometida con el resto del salón y ella comento 
al final que el producto final, le serviría para repasar en 
casa cada vez que tuviera dudas sobre algún vocabulario. 
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6. Conclusiones 
     Dentro de las conclusiones encontradas para el presente trabajo investigativo realizado con 
ciclo dos, jornada nocturna del IED República de Colombia, se destaca el aporte que el 
aprendizaje basado en proyectos comprendió para la población y se resalta la participación de los 
implicados que se integraron a través de la realización de un proyecto final en conjunto. Por lo 
tanto el ABP respondió a las necesidades de tiempo, dado que el seguir un cronograma 
previamente establecido y contar con unos recursos delimitados permitió hacer de las 
proyecciones algo posible, porque los objetivos iniciales se cumplen solo cuando  se da 
congruencia entre lo esperado y los alcances obtenidos.  
     Después de la socialización del proyecto elaborado es posible hablar de un proceso 
significativo generado por el ABP, dado que la situación inicial y final tuvo un cambio positivo, 
donde se fortaleció y se dio mayor sentido a la motivación con la que previamente contaban los 
estudiantes, e igualmente se impulsó el desarrollo de la autonomía frente a los procesos del 
aprendizaje del inglés. Cuenta de ello fueron las múltiples intervenciones que los estudiantes 
tuvieron a manera creativa para proponer en inglés situaciones que vivenciaban a diario, el 
vocabulario expuesto para la canción “We are different, but we are the change” fue el mismo que 
los estudiantes proponían e iban trabajando durante el desarrollo de las clases. La autonomía se 
vio a su vez reflejada en el compromiso adquirido por cada estudiante para aprenderse los 
fragmentos que correspondían en la canción. En los momentos cuando surgieron interrogantes, el 
docente estuvo en  constante disposición para hacer la correspondiente retroalimentación y 
aclaración de dudas.  De igual manera,  el docente encargado, implementó estrategias 
metodológicas enfocadas a los adultos, que fueran factibles a través de la andragogía, e hizo uso 
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de elementos dinámicos propios de la pedagogía infantil que fueran útiles  a la hora de encontrar 
lúdicas adaptables en poblaciones adultas.  
      Igualmente, se demostró que el aprendizaje basado en proyectos desarrolló en los estudiantes 
la capacidad de resolución de problemas, ya que durante la realización aparecieron ideas 
diferentes entre la población que fueron adversas entre sí. Por lo que se recurrió al diálogo para 
llegar a consensos comunes y de esta manera se pudo trabajar mejor en grupo.  
      El impacto generado ante el trabajo audiovisual realizado, tuvo un alcance fuera del salón de 
ciclo 2, por lo que cursos externos, docentes y personal de coordinación de la institución, 
estuvieron presentes el día de la socialización. Los comentarios obtenidos y el buen recibimiento 
por estas miradas externas, dan cuenta del favorable proceso que se tuvo con este curso.  Se 
permite a su vez ratificar, que el uso de las TIC, ayudan a generar un mayor impacto y acogida 
por el estudiantado, dado que promueven un aprendizaje a ritmo propio por cada estudiante y se 
fortalece la iniciativa al ser visual y sonoramente más atractivos, los ambientes virtuales de 
aprendizaje facilitaban un mejor empleo de los tiempos de cada sesión de 50 minutos de clase, 
donde el estudiantado a través de imágenes y sonidos proyectados, lograba generar mejores 
asociaciones en el aprendizaje. 
. Finalmente, se habla de haber generado una experiencia significativa y novedosa para la 
población ya que adicionalmente a tener un primer contacto con el inglés, también 
experimentaron el proceso que se vive tras crear y grabar un video musical. Lo anteriormente 
dicho,  fue posible gracias a la intervención de las 5 primeras aplicaciones que correspondieron a 
la etapa de sensibilización, en estos talleres se desarrolló lo correspondiente a  planes de clase 
para hacer pertinencia a  los lineamientos curriculares propuestos por el MEN para este nivel. La 
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sensibilización promovió al desarrollo de una mejor disposición frente a la clase de inglés, 
puesto que se trabajaron actividades que dieron un mayor sentido al posible uso en contexto real 
en el que podría usar el inglés. Por conclusión final, la enseñanza del inglés puede representar 
una oportunidad para los docentes  de seguir innovando en didácticas atractivas para el 
estudiantado, cada estrategia metodológica puede ser adaptable de acuerdo a las necesidades y 
actitudes receptivas que presentan los estudiantes. La motivación y autonomía representan un 
camino que seguirá en constante desarrollo para la población de ciclo 2. Se espera entonces que 
de esta experiencia significativa, los estudiantes propongan a los siguientes profesores obtener 
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      6.1 Recomendaciones 
      - La presente propuesta al trabajo investigativo puede tener una continuidad y alternancia con 
demás asignaturas, siempre y cuando se proyecte el mismo nivel de lengua al hacer concordancia 
en los temas desarrollados y el nuevo vocabulario que aporten las demás áreas del conocimiento. 
      -   Se recomienda a los docentes que realizan trabajo por proyectos, estar pendientes de las 
dudas  que los estudiantes presentan en la ejecución de tareas concretas. 
      - Un trabajo por proyectos será más efectivo y significativo en la medida en que se tengan en 
cuenta las características de los individuos y sus intereses personales por aprender.           
     -  El trabajo por proyectos le permitirá al estudiantado ser consciente de su participación y 
responsabilidad con demás compañeros para la consolidación final de un proyecto, por ello es 
importante que todos tengan el mismo grado de participación. 
    -   Si el profesorado mantiene expectativas altas de sus estudiantes, los proyectos a desarrollar 
cada vez serán más complejos y de calidad, si de lo contrario se tienen pocas expectativas en el 
estudiantado, puede que el proyecto termine en la mitad del proceso. 
   -   Se recomienda no forzar a los estudiantes a ser autónomos porque la autonomía es un 
proceso que se da únicamente ante un querer personal, se debe ser paciente e ir delegando poco a 
poco funciones en el aprendiz. Si su motivación se activa ante el descubrimiento personal, el 
aprendizaje perdurará en el tiempo. 
   - Se recomienda hacer reflexiones finales después de cada clase, para que  los estudiantes 
entiendan el para qué de aprenden, la utilidad de las cosas les permite usarlo en el día a día y no 
solamente en el aula. 
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Anexo. B Diario de campo #1  
Desarrollo:  
La primera sesión de clase tiene como fin 
hacer un diagnóstico de los conocimientos de los 
estudiantes, en un principio se hace una 
sensibilización del inglés frente a la clase y 
motivación en la premisa del  ‘’si se quiere se 
puede’’. 
Ellos estaban ubicados en forma de círculo, 
lo que facilitó el proceso de iniciación de la clase. 
Se inicia la clase invitándolos a reflexionar y 
a pensar aclarándoles que ellos saben más palabras 
en inglés de las que piensan. Para esto inicialmente 
se proponen una serie de palabras y de marcas 















En su mayoría la pronunciación fue lo que 
se esperaba, ya que son palabras que gracias a la 
globalización pueden ver diariamente en publicidad, 
o simplemente en su diario vivir las usan sin saber 
que son anglicismos. Después se les sugirió decir 
más palabras que ellos habían escuchado en inglés 
o que pensaban venían de este idioma, para lo cual 
fue asertiva la actividad porque se hizo una lista 
variada de palabras entre las que comprendían 









Ciclo uno y ciclo dos están con la misma 
docente a cargo; en nuestra sesión de práctica,  el 
grupo se divide en salones diferentes, entonces 
mientras las personas que corresponden a ciclo 1 se 
van con la compañera Ximena Gómez a clase de 
español. Ciclo 2 se queda en el salón para ver la hora 
correspondiente a Inglés. 
 
La clase se desarrolló a cabalidad a pesar de 
tener ese día votaciones para elección de personero 
dentro de la institución. 
 
Cuando se empezó a hablar en inglés, para hacer la 
presentación del curso hubo confusión cuando ellos 
escuchaban lo que se les decía, a razón de esto se 
hizo uso de lenguaje de señas que permitían 
reforzar el mensaje y cuando había algo que si era 
totalmente se 
 
















- Bye  
 
Siguiente a esto, los estudiantes recibieron 
una hoja (anexo #3) que constaba de 3 partes, la 
primera parte tenía preguntas cerradas básicas 
sobre información personal, la segunda parte, 
estaba relacionada a la compresión oral que hacía 
referencia a un audio donde intervenían dos 
personajes hablando en inglés y la tercera eran 
preguntas abiertas de intereses particulares por 
aprender inglés. 
 
Después, se procedió a hacer la 
presentación del curso, a partir de este momento se 
empezó a hablar en inglés en su totalidad 
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Anexo E. Entrevista a docentes de la Institución 
 
 Docente 1 Docente 2 Docente 3 
¿Cuál es el rol dentro 
de la institución? 
Docente líder de 
educación media, 
jornada mañana y realiza 
un remplazo en la 
jornada nocturna 
Docente de humanidades a 
cargo del área de inglés 
Docente encargada de ciclo 
1 y ciclo dos en básica 
primaria acelerada, quien 
dicta las 9 áreas 
obligatorias.  
¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando en el IED 
República de 
Colombia? 
29 años 3 años 20 años 
¿ Qué es lo bueno que 
tiene trabajar en una 
Institución Educativa 
Distrital? 
-Posibilidad de ejercer la 
profesión 
- Implementación y 
desarrollo de práctica 
docente llevando a cabo 
objetivos propuestos. 
- La autonomía que tiene el 
docente, ya que comenta 
que el profesor tiene la 
potestad de manejar el 
programa y utilizar las 
estrategias, metodologías  
que se deseen implementar 
con cierta flexibilidad que 
permite al docente y 
estudiantes avanzar en 
diferentes procesos, 
teniendo en cuenta las 
edades heterogéneas. 
El reto es enamorar a los 
estudiantes y 
particularmente a los 
adultos que han sido 
marginados por mucho 
tiempo y tienen el gran 
deseo de aprender a leer, a 
escribir y algunos quieren 
proyectarse a terminar sus 
estudios a pesar de su edad 
porque la mayoría oscilan 
en edades de 20 hasta 65 
años. Una característica 
importante de la población 
es la entrega y el querer 
hacer, ellos vienen porque 
quieren y sienten la 
necesidad de poder escribir, 
leer y poderse expresar ante 
un público, poder 
desplazarse por Bogotá, ser 
más independientes en sus 
cosas en general. 
¿Cuáles son los retos 
que tiene trabajar en 
una Institución 
Educativa Distrital? 
Aportar un granito de 
arena a la calidad de la 
educación 
-Cambiar y romper 
paradigmas 
-Formar ciudadanos 
Mejorar la calidad de 
enseñanza del inglés. 
N/A 
¿Cómo considera el 
proceso en el área de 
inglés en la 
Institución? 
Aunque su formación es 
de docente de primaria,  
específicamente en la 
educación media ha visto 
como se han aumentado 
2 horas de intensidad 
horaria. 
-Sobre la jornada 
nocturna no hubo 
comentario alguno. 
Él considera que ha sido 
muy lento, porque parte de 
la población, maneja un 
nivel de lengua muy 
básico, llevando a la 
institución a reajustar el 
programa desde lo más 
básico y progresivamente ir 
avanzando. 
Aquí es marginal, porque 
en la noche no hay esa 
opción. Por un lado, 
solamente la que nos 
plantean desde el apoyo de 
la Universidad. Esto sucede 
generalmente con primaria. 
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donde queríamos 
conformar unos equipos de 
bilingüismo y que los 
chicos manejaran desde la 
primaria este segundo 
idioma pero realmente la 
infraestructura 
administrativa no lo ha 
generado. 




-Aumento de la 
intensidad horaria 




- Articulación del inglés 
al resto de las áreas   
-La intensidad horaria , sin 
embargo comenta que es 
muy complejo porque el 
tiempo de clase es muy 
corto. 
- Al ser población que 
trabaja, solo se logra dar 
una breve orientación 
usando bien los tiempos de 
la clase, que varían entre 40 
minutos y hora y media a la 
semana.  
Que continúen los futuros 
docentes luchando por 
generar una educación de 
calidad que incida más en 
la parte de la formación de 
la persona como tal, en el 
reconocimiento de 
profesionales de la 
educación para realmente 
mejorar en los aspectos no 
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Anexo F. Encuesta sobre motivaciones 
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Anexo H. Encuesta poblacional 
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